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ga reniedio á tan grayísiínp y  ver-
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M Á L A G A
Ceútoiito ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á p£s. 3á~- 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
«I saco de 50 ks. (saco peS-dido)'
Cemento BELGA 1,* calidad . ;► 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. * 
saco de 50 ks. (saco ú devolveij)- 
Cal hidráulica FREYDIER* su­
perior. . , ■ , , ,
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida ̂ e re 
lativa importancia. .
Dbspaqhq: M ^ ^ q u é a  d o  ÍLoPlo'fi, 12
4 M
»• t  3.26
jas al aire y  de hacer reclam^cio 
nes al Ayuntamiento, emprenda un 
éxodo al centró de la población eh 
actitud y  son dé protesta contra él 
incalificable abandono en quela hi 
giene sé halla y  de la desatención 
y Jhénosprécio que se hace de su 
derecho ^  gozar siquiera Una US' 
queña parte délos beneficios aue 
cprrpponden á un barrio perteae-
c t a ° d o M á ° ' ^
- ; fevaatatóósuna vez más
ñúestra .voS én favor dé la salud y 
dé la Vida de aquéllos vecinos, ha 
eiéndonos intérpretes de sus justi­
ficadísimas quejas  ̂ y  esperanJós 
i?[ue éstas s^ n  atendidas cual me*
-i‘€'6e ia consideración queelAyun- 
Infinitas vecesnos hem osecupa-l^^^i^® y  autoridades deben 
do en sueltos y  gacetillas, así como I para todo un barrio de nume* 
publicand>i comunicados de los y^cindario, y  más cuando, co­
cíaos: Cel deplorable estado de hí-l® ° en esta ocasión, Sé trata de un 
giene é insalubridad en que se ha-l^^®’® afecta tan de cerca y  tan 
lia el barrio (tó la Industria. ¡peligrosamente á la salud y  á la 
Pero nuestío municipio, OGúpadopi?.!^ gente.
•en h a c e r  p o lítica  m énuda y  en  a d - l ,  Q^®ias del b a rrio  de -
m in is tra r lo s  in te resesrd é  la  ]o c a l i - r ^  In d u s tr ia  no son escu ch ad as n i áhb‘u#n áerjredoi una miradla 
d ad  del m odo m ás pésim o y  escan -l^^e“ ^^^^®> sabem os qué  h a c e r  J  lo* teaáido*
UN OÁSQ BE HIGIENE M Ü N 1 ^ÍB ¿
démociátioa. El poder absoluto del Estado, 
ba de SDBtítuiiSa por el poder expansivo 
encarnación de la aoberanía del pueblo. Li- 
beitad y trabsjO, autonómia y riqueza, son 
lOrma» conexas de la riqueza social, p#ó- 
éresoB y mejoras que hacen la civilización 
éfectiva.
traeréis una dación fuertel fiadle regío- 
nié* autónomas. ¿Q aeréis tina nación ricat 
Instalad regiones tiras. jQaeiéii uñálíó 
cdéficlébló de trabajo, de población, de con­
sumo, de industriaet. Implantad en lapa- 
ña un ide^l déépierte ias energías io- 
cíales, que lo cambie todo, los poderes, la 
íoima de Gobierno, la dirección, la vida.
Una economía nacional digna da nues­
tros tiemposi un desarrollo sistemático de 
las condiéioñes íavoraliJea á uña amplia 
producción; un buen uso de los recursos 
de la naturaleza; el aprovechamiento más}Vi A 1 fli Af j «k A M «É 1 A <H A A "intensLvo de las cualidades industriales, de 
be concebirse y pueden realizarse. Pero pa> 
ra concebirlo y realizarlo por la coibpeñe- 
tración de los productores con los intelec­
tuales, del trabajo con la política.
'  Fbangisgo Javier Peñas.
Iglesia cuelga dos buenos pares de zar­
cillos y Homero sólo agarra un palo, po­
niendo el físico en peligro,
Ja^tteía se acerca al bicho 
y muy valiente y sereno 
‘ Araletea con la izquierda 
á ios pasos de los cuernos,
por Wue el toro es burriciego 
y éiKndo logra cuadrarlo 
tíjtase á matar el diestro; 
deja media atravesada 
doscibeílá á pulso luego 
y se gana muchas palmas 
la oreja y algún parejo.
Giráldezrvestía de verde oscuro y oro.
Funciona lentamente la manga y al ter- 
íñinar el rigado sale
, ; I C a p itá n
Cuarto #6 la tarde, negro bragao, de mu-
Espadas; MANOLETE, RELAMPAGUITO 
YJAQUETA
Seis foros de Albarrán  
41 ^upar mi asiento de coatumbire
daloso posibles^ no se fija en estas 
cosas que afectan á la salud y á la 
Yiaa del vecindario, haciéndose el 
S9r>üo á cuantas qpejas y  reclama­
ciones se le dirigen.
¿Qué le importa al. Ay.untamiento 
que los habitantes de un populoso 
 ̂ puertas mismas de 
Málaga, que por lo desurbanizado 
¡parece el de un aduar africano, pe­
rezcan de asfixia y  no tengan luz de 
ugua á ninguna hora?
Quéjense cuanto quieran, pougan 
el grito en el cielo, acudan á la 
prensa; todo le tiene sin cuidado á 
este Ayuntaiftiento.
H1 caso, del barrio dé la Itidustria 
es dé lo más lastimoso que puede 
«furse en el orden de la administra- 
t,ión municipal, porque allí la vida 
sehace.de 'codo jr materialmente im­
posible, En las inmediaciones exis- 
Jíe una acequia llamada de labrado' 
res que es un inmeeso foco de infec­
ción que tiene en perpetuo peligro 
la salud del vecindario. La pestilen­
cia: inaguantable y los miasmas de- 
I^jtéreos que de ella se despreu-, 
den, hacen aquellos contornos inha­
bitables. Todos los que á cualquier 
iiora transiten por el camino de Cfau 
rriana tienen que hacerlo aguantan
p a ra  consegu ir que  e l A yun tam ieu -iy  i®« pai®®® 7 ®“ las gradas
to  no de le  oue semup'rjiTi
por la **8»"“  »len gu.p..,
h S  eaeudriño después la presidencia
líos con to rnos QG m  ECGQUÍSi de  líl'*!halláadolA Cfl&l RÍ̂ mnirA mnv -mna
b rad o res .
eo labovaneidn
hallándola cual sie pre uy orada.
Al dar las cuatro y media de la tarde 
el ruedo cruza, en actitud gallarda, 
la óuedrilla, que el pueblo soberano 
salada entusiasmado con sus salvas; 
recoge un alguacil aqúella llave 
que deja del toril la puerta franca, 
agita el •'residente su moquero 
y asoma un Albarrán su linda cara;
Las clases productoras deben samarse á | termino pues con los dichosos versos 
las fuerzas políticas que fecundan la solida-! y pido mil perdones por sus faltas, 
ridad. |  Después del paseo, hace usía la señal y
En interés de primer orden las cbndacafípRrew en-la plaza '
á esté podérosó bícqae, generador hoy def Serremo
un gran trabajo, regalador desde ahora de f Primero de la serie, negro, bragao, gran- 
ia vitalidad de nuestra alma social. |d e  y cón buenos pitones.
Conviene á los productores la r8surrec-| Manolete le saluda con varios lances mo­
ción de Eapaña. Para esto es preciso que se! viditos, perdiendo el terreno en cada Uno. 
instaure la autonomía. A laa rezones polí-J A los pocos moméntos el cornúpeto se«.sw JSk' t i » M ^ tíX J U v O y í 9S.X^^ - wa wa jj V4-¿«u«>\/
ticas del cambio, hay que añadir iazones i siente buey y huye de caballos y peonerf todo.
chas libraii y herramientas.
6&ie óoko si tuviera mucha prisa y Ma 
nótete, baifante descortés, le entretiene con 
varios lai ces de capa.
Al segt ndo puyazo cae el picador al de£- 
cnfoiertp, siendo pisoteado por el animal.
Los tres sultanes meten elcappte y se lle­
van á Caj liíán, ante el cual quedan arrodi­
llado MÚi olete y Jaqueta.
Mucbfi; palmas.
En otri r vará cae el dé la mona sobre el 
toro, haciendo Jaqueta un quite muy oportu­
no. Paliáis.
En totil mojan cinco veces los de aúpa, 
por íreflmelcoB y dos jamelgos.
= El público en masa pide 
pi reen los matadores, 
m Í3 estos no tienen ganas 
y le contestan que nones.
Manol eguito, para callar á los expectado- 
me, se a aresura y coloca medio par.
Antes de que pueda entrar Garrido re­
pita aqut i con uno entero, muy malo, y por 
una COSÍ y otra el hombre' se gana la pita 
bache,
Garsit o cierra el tercio con medio.
Manolete encuentra al bicho hecho un 
marmolillo y entablerao; trabaja lo indeci­
ble púr tacarlo á loa medios, sin conseguir­
lo, suM indo una anancada peligrosa.
Viené i que Capitán le ha tomado á las 
tablas mis cariño que Mora á la presiden­
cia, se dqcide á entrar por uvas y larga un 
pinchaz0|ett lo duro, echándose fuera.
Nuévó írásí|o y otro pinchazo, saliendo 
por la cár4.
Otro saliendo en igual forma y perdiendo 
la muleta.
Es de justicia consignar que el astado es 
burriciego y Manolete tiene que hacerlo
Belampagüito, bien y mal.
Ju^Meíoi, bien en los dos.
Gabalios arrastrados 5.
La corrida, en conjunto, muy abarrida. 
Y para concluir allá van unas cuantas 
indicaciones á la presidencia, á 'la  cual 
agradeceríamos tomara nota de ellas para 
lo sucesivo.
Un él ruedo no debe haber más gente qus 
los lidiadores y los'«nonos, durante'la suer 
te de varas; así pues, terminada ésts, debe 
el presidente ordenar á aquellos retirarse, 
toda vézx que. sq misión ha terminado y 
contribuyen ¿,llamar Inatención del toro 
y descomponerlo.
En cuanto al pantillero, si no viste el 
traje de luces, no debe echarse á la arena 
hasta que el toro doble.
También hemos visto en varias corridas 
que algunos traíaj adores déla carnecería 
saltan al raedlo, ignoramos con qué objeto, 
causando iu vista un efecto deplorable por 
su indumentaria, andrajosa y ensangren­
tada:
PICOTAZOS.
F A rtea  fA e n lta t iro s
Durante la lidia .dei segundo toro ha 
ingresado en la enfermería de la plaza el 
banderillero Francisco Audújar Ciérvána, 
de 22 años de edad, natural de Almería, el 
cual presenta la siguiente lesión:
Una herida de cuatro centímetros,sitaada 
en la región palmar derecha, que le impide 
continuar la lidia.
Durante la lidia del quinto toro, ha sido 
carado también el picador Antonio López 
Faríán; de 34 años, natural de Málaga, el 
cual presentaba una contusión en la región 
malar izquierda, de pronóstico leve.
F i e s t a  a n d a ln a a .—En la caseta que
Muelle de Heredia tiene instalada el 
Liceó lugar anoche la anunciada fles- 
ta andi'̂ ^̂ *'®» á la  que concurrieron ^ume-nATannna .áóSrosas y
mffiffinnsasaaa
Noticias locales
V a c a n te .r -E s tá  vacante, y se anuncia 
el concurso para su provisión, la plaza de 
verifloador de contadores eléstriccs de la 
provincia de Canarias.
S ú b d t to s .—En Montevideo ha falleci­
do Juan Martin Balda y Gorritiy en Bue­
nos-Aires, Ciríaco Muñoz y Vicente Torra, 
todos súbditos españoles.
t í a  r o b o .—En la madrugada de ayer 
sa coaaetíó'ua roba en la calle-Cristo de 1a 
Epidemia núm. 11, donde habita don José 
Ramos Rodríguez, que accidentalmente re­
side en el campo.
Guando ayer por la mañana el señor Ra­
mos penetró en su domiciíio.
•distinguidas perso as,
T • AAAA ^  bailábase adornada; con profu­
sión d X c  ̂  7 ,
Se bailaron T  ^
gueñas, durandá A®*-
ta hasta la madru^
U n  « lm n o ra ¿ ^  I®* jardines de 
Hernán Cortés ceiebrx ron »yer un almuerzo 
los artistas encargadvV ® I* ®J®0ttcióa de 
de las carrozas del Coso\ atanco.
Entre los comensales s ’® “aliaban los se­
ñores don Eugenio Vivó, \  Cesar Alva- 
yaz ̂ Damónt, don Antonio MíX '«írodona, don 
Juaú Mesa y Pozo, subijo dois Mlíii®!» don 
José Pérez del Cid, don José i», rorora, don 
Joaquín Capulino Jáuregui,, doo Leopoldo 
Guerrero del Gaatilio.don Diego (á  roía Ca­
rreras, don Rafael García Carreras?» 
FedeiifiO ftodríguez Quintana, don* ^““ 0 
Quesada Hoyea^ don Enrique Jaraba, 
Antonio Burgoff Ons, don José Hartaá.% 
don Félix Nuñez^v don Enrique Riepra, dodx 
Cristóbal Lanzas, don José Cue^o,don Frair- 
cieco Guidu, don Jozé y, don Juan Márquez 
García, don Mañue.1 y non Luis Cérbán, don 
Eduardo Santa Olalla, idón Manuel Ayalá 
y don José Guerrero.
En el fraternal almuerzo léi&ó la más 
franca cordialidad y alegría.
A  l a  e á r o e l .—Anoche ingr esó en 1& 
cárcel Antonio López Ponce, quien armadoi 
de una faca pretendió agredir al sereno 
Antonio Aranda.
P á j a r o  d e  e n e n ta .—-A virtud de 
comunicación dirigida por el Jefe de' li­
nea de la guardia civil de esta capital al do 
igual clase de Granada, ha sido deteni do 
en Santa Fé, José Sabio Martin,sojeto qu e, 
con el supuesto nombre de José Ensebio 
Martín, titulábase Inspector de Hacienda,., 
habiendo estafado á varios propietarios del 
partido de los Almendrales, bajo el pretex­
to de arreglarles censos y otras operacio­
nes sobre derechos de contribución.
Entre los vecinos de Málaga que han si-̂  
do víctimas del Sabio se cuenta don Ma­
nuel Fernández Mistiaut, que ha perdido 
515 ptas. entregadas para arreglar un a s a l ­
tos de la finca de Arroyo Hondo.
José Sabio ha sufrido ya varias conder- 
ñas por estafa y en la actualidad se bailaba 
reclamado por el. Presidente de esta Au­
diencia, Administrador de Aduanas y Juz­
gado instructor del distrito de la Mlerced.
C aafaa d a  « o e ó r r o .—En la del dis­
económicas, igualmente decisivas. I comoi los neos de ciertas conferencias.
La éccüómía políUea española no es uní > Al fin, obligado  ̂por los toreros yechán- 
cuerpo vivo y sano, no constituye un orga-f dolé los caballos encim?, toma cinco varas 
nismo capacitado para las luchas de la con-j de Bqtero y Torero,á cambio de dos tumbos, 
curreneia mundial. Le son contrarios todos I quites, nada dé paiticuUr. 
los intereses que absorbe !a centralización. I Recalcao y Garrido colocan tres buenos 
La cohíben la eslesilidad del Estado, la ig-|páros de rehiletes, oyendo palmas.
do la respiración y tapándose la í No «ene insutucione» de
poca y la narices con el pañuelo,
h a L ^ T r r é s iS é ^ S  p?r**'brevS ^
momentos. Júzguese la situación de 
los habitantes de aquel barrio que 
la tienen que estar sufriendo á to­
das horas del día y de la noche!
Por aquellos sitios pasa con fre- 
R eacia el teniente de alcalde del 
Distrito, también algunas veces pa 
san ó habrán pasado el alcalde pri­
mero y  los concejales y tienen que 
haber notado esto de que nos ocu
norancia de sus hombres. La malogran im 
previsiones inconcebibleB, cien vicio» y de- 
ñciencias ¿ó geografía fíftics, de mentali­
dad y de r&zc.
España tiene une, economía estacionaria.
crédito, ni una. agricultura avanzada, ni 
uumerosaEi industria», ni un comercio im
rabie.
Le faltan vías férrea®, carreteras, insta­
laciones de importancia, humedad, agua. 
La población es escasa y pobre en general, 
está demasiado diseminado, vive una vida 
sin necesidades variadas. El poder de sus 
trabsjadores, dá un coeficiente lamentable.
Cambia el tercio; Manolete, 
después de discursear, 
sereno pasa al Sereno 
con inteligencia y tal; 
pero abusa con el trapo 
y nos hace impacientar.
Al fin, cuando ei toro cuadra, 
entra muy bien á matar 
y deja media contraria 
que ..'0 nos pare..e mal; 
descabella á la primera 
y'fallece el de Albarrán.
Ovación y oreja.
El diestro viste de verde claro y oro.
F o i ta x i ié u
Segando de la tarde, negro entrepelao,
Laa capacidades indúatiiales son inertes, ? dé menos carnes y más cuerna que el an­
como las de la tierra, por falta dé ciencia ’ terior.
I y de recursos. I Sale de estampía, rematando en las ta-
p égusaa á esto, la sangría de la emi- ■ bla», y á la» primeras de cambio salta por el 
íDamnQ n n r mil4oítv»o  ̂ j  —  ^roció», Is indiferencia del Estado, la po- 8,poniendo ¿n tal apuro á uü mucicipal que 
p a m  S p o r m ilésim a vez y  d e q u e  bseza y la incultura generales, que man- si el hombre hubiera sido algo nervioso ño
tienen be jo el nivel económico, y hundién- ̂  le arriendo les ganancia».con tanta razón y justicia se quejan 
continua y amargamente los veci­
nos. Estos, en diferentes ocasiones, 
han acudido con solicitudes al 
Ayuntamiento, han formulado sus 
quejas de todos modos; han acudido 
» los periódicos; nosotros hemos 
perdido ya la cuenta de las comuni 
caciones que llevamos insertadas 
a instancias del vecindario, y  de los 
sueltos que por iniciativa propia he­
mos escrito, llamando la atención 
f e l á  autoridad municipal, exhor­
tándola á que ponga remedio á ese 
gravísimo caso de insalubridad en 
que se halla ese barrio desgraciado 
y  abandonado, que no conoce que 
haya Ayuntamiento sino por los ar­
bitrios que ai mismo satisface sin 
gozar ninguna de las ventajas dé la 
municipalidad.
Pero todo en vano; el barrio sigue 
sin alumbrado público, sin agua, y, 
lo que es aun peor, con la vecindad 
inmediata de_ esa acequia sin sa­
near y sin higienizar, que constitu- 
ye un terrible azote para la salud.
Nosotros no hablamos de esto de 
memoria y sólo por referencias; he
dpse en el abismo de Is deeadeocia 
cevjrándóee lo» boi izontea del pueblo.
Este estado de epss» no »e mejomá si 
perduran las organizaciones de que es pro­
ducto. Si persisten ióB errores y loa defec­
tos coústitaciún&les dei vigente régimen. 
Si todo han de poseerlo y manejarlo iosti- 
tncione» arcaicas y políticos ineptos. Si no
Al salir del callejón arremeta contra un 
torero,que »e libra de sus lira» por milagro.
Con suma limpieza vuelve á aaltar por el 
7, sembrando el pánico en el callejón.
Pa mí que el animalito venía subvencio­
nado por algún expendedor dé éter.
Belampaguito, parando mucho, da al 
buró cinco verónicas y un recorte, que se
se reforma y remueve, de abajo arriba to-| corean con olés.
do lo establecido en los anteriores siglos. |  Puesto Portugués en suerte,ae deja tentar
El toro pasei con la muleta prendida en 
ei cuello,teaienáp cierto parecido con un se­
minarista, vulgo salmonete.
01ro pinchazo que ei bicho escupe y des­
cabella á pulso al segundo intento.
Silban síganos, tocando la mayoría pal­
mas al chico, que ha estado trabajador y 
valiente.
Fososío
Quinto por su suerte, negro entrepelao y 
de bonita lámina.
De salida larga una puñalada en el cué- 
11o á un caballo.
Los tres espadas intentan detenérlos,8in 
que Poposo les atienda.
Después de una puya que el animal toma 
con codicia, Belampaguito le da varios lan­
ces buenos. Palma.
Cinco caricias acepta Fogoso de los vari­
largueros, desmontando en cuatro.
Belampaguito y Jaqueta oyen palmas en 
los quites.
Fenece un arre.
El público pide nuevamente á los dies­
tros que pongan banderillas.
Los espadas toman los alfileres y, mon­
tera en m»no, se los ofrecen unos á otros.
SI después de todo esto 
ponen los psllllos mal 
\  no será seguramente 
por falta da urbanidad.
Estos chicos están «Kit bien educaos,
Jaqueta rompe filas con un par al cuar­
teo muy bueno, síguele Belampaguito que 
al cabo de media hora clava un palito y 
cierra el tercio Manolete que, después de 
dos salidas en falso, dej^uno entero á la  
media vuelta ¡Vaya por Dios I
Beláíppago nos aburre con tina faena pe­
sada, y después de un pinchazo muy malo
Las regiones vivas, como Cataluña y las; la piel cinco vece» por Fasfan y Aríillero á |« 2roaun bsjonazo ignominioso, volviendo
que re-
Bñ hallan detenidas por las ’ cémbio de un tumbo, 
regiones que duermen. Estas dan ei nivel ] n  contratista do caballos está 
con su miseria, destruyendo ei equilibrio | vienta de gozo.
nacional, ..entorpeciendo la expansión ere-J ' Rlawgttaí deja un buen par de rehiletes,! 
cíente de les primeras. En k s  regiones: Cíéroan» otro de igual oalificecíón; repite] 
muertas hay un trabajo precario y primiti- el primero con otro también bueno y Oiíí’-j
la car»,'perdiendo k  maleta y teniendo que 
tirarse al Callejón de cabeza, lastimándose 
una mano:
División de pareceres.
Ultimo, negro zaino, más viejo que un
se encontró
con la desagradable sorpresa de que los |  trito de Santo Domingo fueron curados: 
ladrones le habían modado sin su permiso. I Juan Ramírez Ramírez, de una béiida ea 
En efecto, dé la casa b&bian desaparecido, f la frente, por caída, 
sillones, butacas, cuadros y numerosas |  Antonio González Villalba, de una heri- 
prendas de vestir.  ̂ Ida en la mano derecha, por accidento doL
Es escándaloso lo que en Málaga viene I trabajo, 
ocurriendo. i Fernando Arjoña González, de unabeii-
Y el señor CamáchO ida en la pierna derecha, recibida en riño,
M u m aflo .-Y a  ha terminado enM a-l Fernández Sánchez, de unaacontu-
diid la instrucción del sumario que mo-|®I^^ en el pie derecho, por mordedura dé.
«vara el atentado de Morral.
El número de víctimás se elevó á 
muertos y 109 heridos,de los cuales no han | 
sanado aun 14.
L 's  daños á la casa real ascienden á!
:«irro.
En k  Ó®1 distrito de la Alameda: 
FrandéCO ¿I<>7n Caro, de una herida en 
la ceja izquierda q¿:® ñe un rasazole oca­
sionó Francisco SewámO Montoya,en el pa-
19.S40 pesrtaa, y á la cas» núm. 88 de la |  «o del café de La Loba.
calle Mayor, 1,250 pesetas. i Miguel López Martín, dé nn pinchazo in-
Dal dictámen pericial resalta que los ea-f fletado en la mano derecha, áe pronóstico 
racteres de Ja inscripción descubierta en un I reservado, por accidente, 
árbol del Retiro, de que tuvo noticia el ji-z-1 Ea la ñ®l distrito de la Merced: 
gado por El Imparcial, son exactamente 1 María Morales Gutiérrez, de quemad.um 
iguales á la letra del autor del atentado, |ñ® primer grado en la mano derecha.
Consta el sumario de seis trozos con do-1 Dolores Rodríguez Alar cón, de una be- 
ce piezas y 3.056 fóllos, figurando nomo |  riña incisa en el dedo medio do la mano 
procesados D. José Naksns, Francisco F e -f ñerechaj la que se produjo trabe jafldo en 1»
rrer Guardia, Mayoral, Ibarra, Martínez, el 
exsargento Mata y su esposa Concepción 
Cuesta.
Excepto Férrer, los demás procesados fi­
guran como encubridores de Morral.
R « u n ló n  d «  In d u a tr la s lo a .—En 
los e alones de lá Económica de Amigos del 
Pais 86 reunieron ayer los industiiaies á 
quienes afecta el arbitrio sobre maestras, 
toldos y marquesinas.
Presidió el acto el Sr. Fernández y Gar­
cía, el cual dió cuenta del estado en que se 
hallan ios trabsjos que se vienen practi­
cando para 1» creación déla Junta de De­
fensa, que, probablemente, quedará consti­
tuida ei próximo domingo.
El Sr. Gasanóva abogó por la unión y so­
lidaridad de los induBt^ales, expresándose 
en iguales términos los Sres. Rosso y Ra­
mírez.
Acto seguido se levantó la sesión.
vo, salarios irrisorios, ínauficientes para t^ana, aprovechando, coloca el cuarto par, i palmar, cornicorto y bizco del derecho.
mal alimentarse un solo individuo. La masa | siendo enganchado, por la res. 
social improductiva, lejos da ser unm er-| El torero pasa por sus pies á la énferme-
cado, representa una carga. Por eso, para 
alentar los estímulos y los triunfos déla 
riqueza y de Ja vida, de loa trabajadores y 
de las industrias, 68 precíBO iniciar y aee- 
gurar el paso del eztatismo al dinamismo, 
de la rutina al progreso, de la tradición á 
una evolución indefinida. Y para lograrlo; 
se impone la necesidad de un cambio total:  ̂
político, para entregar é las iniciativas de 
la libertad la fuerza y la acción del gobier­
no; económico para qne los salarios rega­
mos pasado por allí, y  todo cuan to  i I^̂ ñores se determinen por las regionea ji 
se diga de la mortal pestilencia quei°®®. 7 remuneradores y civilizado»;
en aquellos contornos se aspira, de 
los asfeiantes miasmas que la ace­
quia tiene constantemente en sus­
pensión, es poco antela realidad. 
Además, la certeza de todo esto la 
confirman no sólo todos los vecinos 
del barrio de la Industria, sino los 
de Málaga que transiten con algu­
na frecuencia por la carretera des­
de aquí á Churriana y  Torremo- 
Irnos.
El caso, que no es sólo de higie­
ne, sino de humanidad, requiere 
una rápida determinacióp que pon-
social, para que, dejen de ser mera vhtua- 
lldad medio muerta y ktentés k s  energías 
populares.
He aquí k  suprema razón que atrae á la 
solidaridad á las clases productores. Si han 
de salirse posilivamepte de las angustias 
de hoy, derivadas de una situación giravisi- 
raa, han de ayudar á destruirla y combinar­
la. La política económica requiere progre-| 
sos continuados, ni basta ahora ni desde^ 
ahora posibles bajo un Estado omnipotente 
y una centralización abrumadora.
Ha de abrirse paso una concepción nue-^ 
vá de k s  actividades humanas. Á k  con­
cepción errónea de una monarquía débil, 
ha de oponerse una concepción liberal y
ría, llevando la mano derecha ensangren­
tada.
Y, como focan á muerte, 
Belámpago se presenta 
llevando todas las armas 
propias de k s  lides estas.
No se luce el de Almería 
por pasar con la derecha 
dejando ociosa k  zurda 
por olvido ú lo que sea, 
pero al tirarse á matar 
agarra una delantera 
por k  que el pueblo le aclama 
y Mora le da la oreja.
Luce el diestro temo grosella y orOi 
B o rn d l to
Jaquita, se acuerda de su tie m  y se bai­
la ame el toro unas alegres sevilknas.
Tres varas tan solo toma el Compadre y 
I eso por que en k  última k  echaron ei caba­
llo encima.
Los maestros empañan otra vez los rehi­
letes y Jaqueta, después de quebrar dos 
veces sin querer clavar, mete un buen par 
al cuarteo.,
RelííMípdjEio cuelga uno desigual y Mano­
jo otro de la mesma caliá.
Tornero aprovecha con medio.
Jaquetam arma y manda á la gente des­
pejar. * ,
Empieza á pasar sereno y cerca de los 
pitones, pero el bicho se entablera y hace 
precisa la intervención del peonage. 
AlcUiüdrar, cita á recibir, sin que el ani-
Tercero, negro zaino, de k  misma pre-imalitoacuda. 
sencia que el anterior y despostillado dell Pincha luego dos veces en lo duro y con­
derecho. 'A  I cluye con media buena y un descabello al
Joquefti lo lancea oyendo palmas. i cuarto intentó, dos con k  puntilla y dos 
Be Brasofuerte y Pajarito toma cuatros con el estoque, 
varas, adornándose en los quites Jaqueta y l R esúm ela
Manolete.
Cambia Mora la suerte 
y es abroncado.
¿Tiene usted k  contrata 
de los eaballoz?
Q aédan para el arrastre dos sardinas pu- 
frefactas.
Los seis toros de Albarrán, bienpresen- 
[tados.
Picando se distinguió Fajfán.
Los banderilleros, en general, colocaron 
Imuy buenos, paras,especialmente Iglesia» y
I Garrido.
Manokk bien y desgraciado.
La guerra con las armas produce el exter- 
S minio de la humanidad; la guerra de k s  in­
dustrias las mejora y selecciona. £1 LICOR 
DEL POLO es ya por ealección el primer 
dentífrico del mundo. 6 rs. frasco. ^
S «  OisleulA q u e  « n  B n p sñ a  mo 
pasa da tres por ciento el número de los 
casados que al morir dejan á sus familias 
en est-̂  do próspero.
En otros países donde se dá mayor prefe­
rencia á los Segaros de Vida, no son tan­
tas k s  familias que quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio. Asegu­
rar sobra la vida.
«LA Gresham» ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas; en Madrid: calle de Alcalá, 38 
y en Málaga Marqués de Larios, 4
«B1 Goguazo G o n s á le é  BysaiH» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
S a l s a  n a tu v a le a  d e  A g u a s  d e  
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Cumt: raquitismo, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival par» curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
D e  I n t e r é s . —Lo más curioso parala 
cama el Sommiera que fabrica A. Díaz.
Granada 86, frente »1 Aguila.
fábrtca da cervezas El Mediterráneo.
F a p s l s s  p s F s  I s o l io s .—Hay gran- 
dftsfcf existencias á precios de fábrica en les' 
alMcenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H o r e l i s t a  d e  ebafas.-^E n  la Geive»: 
ceiía «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro» 
particular amigo don Alejandro Solis, so 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desi^lar 
por la Cervecería de calle Marqués de £«.- 
ríos á todo Málaga. -
Ei precio del vaso es el de tréinfa cénti­
mos.
A e b ld e n te s  d e l  t r a b a j o .—Lo han
sufrido últimamente ios óbrerós, Francisco 
García Torres, Cristóbal Santisteban More­
no, María Móntañez y Miguel Perez Fer­
nández, habiéndose comunicado al Gobier­
no civil.
P e r i o d i s t a .—En el vaporPr¿mero lle­
gó ayer, procedente de Motril, el antiguo 
periodista de aquella ciudad, _ don Enrique 
Posadas quien marchará el martes próximo 
á Madrid, con objeto de ingresar en la re­
dacción de uno de los periódicos radicalea 
de la Corte.
O s p i a r a d a .—Catalina Barceló Narañ- 
jo, reclamada por el Juzgado instructor de> 
la Merced, ha sido detenida y puesta en k  
cárcel á disposición de la mencionada auto­
ridad.
B s ts b la e lm la i i to a  d a n u n o la *  
d o s .—El inspector de vigilancia Sr. Díaz 
Alonso denunció ayer 25 establecimientos 
por infringir k  Ley deL descanso domini-, 
Cil.
También fueron denunciados los nueve 
aguaduchos de la Plaza de Toros, por ex­
pender bebidas alcohólicas.
J u n t a  d a l  P u a r t o .—Mañana martes 
celebrará sesión la Junta de Obras del 
Pueitdf presidiendo el acto el gobernador 
Civil señor Camacho.
Entre los asuntos que han de discutirse 
figura el de la persona qne ocupará la plaza 
de secretario de dicha Junta, para cuyo 
puesto hay ocho aspirantes.
V in c a  d a  M á lag a—Bodega de Crian­
za con soleras finas. Casa establecida des­
de 1877.
Vda. de José Surada é Hijos. EscritOjrlOy 
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M artes 28 dé Agosto dé 1908
O C U L S R E 9 E T 0
Con poco dinero podéis lucir magnificas alhajas de Oralina, metal inalterable, verdadero competidor del Oro
© tii | l l
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M  
'Sorbete del día.—Crema tostada y fresa.
cortijo denominsdo La PomíÍM, lérmíüo d e} El tercer diapaso^hizo ^ la
Antequera, ha preso la guardia civil &1 va- \ carxí&cián, iprodacieadole uaa nericta en _ 
ciño de MoQtejíear(Granads) José Ramírez loarte superior izquierda y euperíor tt 
Yáñez, que conducía un lobo, contravinien-
p
región sacra. , .
Además, el cariñoso amante le isfino doa 
heridas en el costado izquierdo.
Estos hechos, á juicio del ministerio pn-
li;piáza de Bies®, ll-ACADEÜA GEHEBALY i n.; _
, DIRECTOS: D. Angel Blanco B.meti Ldo. ea^CIENCIASJiSl.. ^do lo dispuesto en la real orden de Gober­
nación, dictada recientemente.
som a i n ur lUBsau ifOB».: El getenido ingresó en la cárcel y el lobo nisios neeuue, «. ------------------------------------------------------------------------------- --------------  c. , -er AC3 '̂ TrcíP>'fTínTAT.'tT!<̂ '
toesde las 12.—Avellana, Café con leche ^dó depositado en la posada de la viuda' bIieo,integran dos Tr.¡=STTTnTOS TlTil B  AGHIL.JÜERATO, GOM ERGIO, M A G IS T E .R IO  Y  G  ̂ ^ ..
y Limón granizado. l dé José Muñoz.'  ̂  ̂ P R I M E R A  E N S E Ñ T A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R
VICEDIRECTOR Y ■ SECRETARIO:' D.í ManueD Aguilar de Castro,
Isfsmdadcs it les oĵ
Ofir. RUIZ de AZÁQRA LANAM
M éd leo -^G u llM ta  
fealie MARQUES DE GUADIARO n ú ^  
'; plravesíade Alamos y Beatas) U
C a j a  M u u i é l p a l
Operaciones efeetoadas por la misma e 
! día 25:
INGItESOi ?eseia»
S E  A L Q U IL A N
dos espaciosos almacene^ en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informaran en la fábrica de tapones y
iz is t^e ia  anterior 
; Qemeñteirios. . , 
: Matadero, . . •
Total.
f Jornales de obras
PAGOS
i por cada uno de los primeros dos años j  u 
diez meses de prisión correccional y por elg 
último delito cuatro años y un mes.
Se encuentra enfermo ei juez instructor 
del distrito de la Merced, don Juan licitantes
, y y i  JíxlPor tal motivo ss ha hecho c&̂ go del 
188,00 el juez municipal don Ti^neisco
689,65 Eosado Pérez, desempeñando las ful^Oiones 
””  ”  de éste el suplente don Luís Sierra,
12.606,13^ Deseamos eí alivo del enfermo, ‘
.de (¿uímica—Colecciones ̂ de-Historia Natur !̂^^"P R I M E R A„ Z'Gabinete wde Física.—'Laboratorio ^
‘ ' ;; >, Local amplio, ventilado é higiénico, coA certificados facultativos.
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y
^Sobresalientes, 67 y  de e llo s  con  M atrícula da Hono?, 3B; N otab les, 60, A probado^,!  4
tT L T IM O S %
11,728,48 Café Sport
•errin de corcho; calle de Martínez de Agui-| ¿g ¿g socorro.
lar (antes Marqués) núm
EnfermeÉÉs de la matriz
Preparatpria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIKIGIDA POR
D . A n to n io  B u iz  J ü n é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la nóohé 
43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Taller de Sastrería
C e  A .  A l v a r e *
Moreno Mazon, 12,pml.{antes Andrés Perez) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en- 
cargos que se encomienden, 
liutos en veinticuatro horas.
Idem de Parque.
I Idem de Matadero. . .
Idem de brigada sanitaria 
Idem de carruajes. . .
Idem de espectáculos. . 
Idem de bicicletas. . .
Materiales de obras. . .
BaTrido de las callea . .
Servicio de carruejes. . 
Varios efectos . . . .  
J. Muñoz (babere ). 
Hospital Noble (por 




54.00 i Consulta gratuita á cargo de Qcaña Mar- 
308,00 tínez, Farmaséatico y Médioo-Gitecólogo, 
157,50 ¡ piocedéate del Instituto del Dr. Rabio.
Sorbete del día.—Leché merebgada. 
Desde medió díá.—Avellana y limón grá- 
nizado,
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.








Horas de 9 á 11;
Plaza de los Morog. Ifi, prftl. ísquierd».
Oolor de itielas
estancia
O c n u n e la .—D. Sslvador Bonilla Pla­
za denunció á las autoiidades que Jo^é 
Moreno Martín ha. gastado 93*50 pesetas 
que le dló el denunciante para que las en­
tregara á un tal Luis Mereio, que h&bitz en 
la calle de Cuarteles.
'Í í® «  d«t® nld lo« .—Hoy fueron dete
Total.
l^sisteneia para el
. Desaparece por completo con el | 
7, ’aK licor Milagroso de Colín.
I De venta en farmacias y  Drogue- 
52,5o!rías, , , j  T • ó
12,001 Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez, Puerta Nueva.
S U B L IM A D O  FLO M  B X T H A  
para viñas (marca aeseditada.)
PáR-OiDIOi
La diarrea^que tantos estragos causa en los niños 
con los fuertes calores Óél verano se evita y  corrige
'°Harina, Laeto-Fosfatatía MAGUÍLLA
SANATORIO QUIRURGICO
d ©  ¡fcíT 'i'S -á... S K .A . .  <a.e l a
DÍU. HUERTAS LOZANO
Operaciones de toda^ clases. Consulta diaria desde las tres- de la tarde. 
Habitaciones independientes ̂ jara los, operados, con esmerada asistencia»
^ i W O A ( i E N E R A L
Casa füEdada 6B 1857.—Cálle Compañía. 16 y 18
reíormaíJ en eímismo y tiene él gusto de ofrecerle un 
. ^ ^ económico v  esmerado .servicio. —No equivocarse, Compañía, 16jM8.
El dueño de este antiguó y  acreditado establecimiento queriendo co* 
i;resp6nder á los favores que le dispiensa su numerosa clientela ha intro*




Igual á. . . . i 12.606,13 
i  qua ascienden los ingresos.
El DepóBitario municipal, Lnis de Messts. 
V.* Bi* El Alcalde, Eduardo Horres Eouhón.
PAMBEBIA ESPAÑOLA P A R A  B A Ñ A R S R -EN
B e M a p i n a  g«uuvo»x«.u
El áia l.° de Noviembre tendrán lugar en | domicilio. 
Madrid las opoaicionea para cubrir varias 
plazas de médlico segundos de la Armada^
Durante el plazo de sesenta diez los as-
nidos loB jóvenes José García T/ivlño,|pijaji5;ea pueden firmar el pliego de condi 
Manuel Noguera Iturriaga y José Osorio |eiones.
Puente, por pasar á la alberca de señoras, | 
de los baños de Apolo y La Estrella.
B aeo x ’Pad®.—Se ha señalado el día 16 
del prósimo Septiembre para la celebración 
del festival que á beneficio del cuerpo de 
bomberos proyectan celebrar sus jefes.
Dicha fiesta, como ya hemos dicho, se 
llevará á cabo en la plaza de toros y termi­
nará con la lidia y muerte decuabro becerros 
de acreditada ganadería, encargándose de 
estoquear uno ei aficionado don Rafael Gó­
mez, otro el dieatro Serranita y loa restan­
tes dos individuos del cuerpo.
£1 producto liquido de esta función se 
arepartirá entre todos los bomberos que in­
tegran la brigada.
N n tn lle lo .—Ha dado á luz con felicir 
dad una hermosa niña, la señora doña An­
gela Castillo de González, hija de nuestro 
amigo y correligionario el capitán de infan­
tería retirado, Don Antonio Castillo Ra­
mos.
Reciban los padres nuestra enhorabuena. 
D sagpaelaid lo  « e e ld a n to .  —Al que- 
x^sub ir áuno dé los carros el operario de 
lo*̂  Altos Hornos Gregorio Jiménez Corona- 
> do,tuvo la desgracia de causarse la fractura 
del dedo grueso del pié derecho y contu- 
aionel;
Curado en la enfeimsiia del estableci- 
^mientó, pasó á su domicilio.
L o e ló n  C a p i la r  A n t i s é p t le a .— 
Yéase anuncio eu cuarta plana.
S a v v n d e n  p n e r t á n  p v o e o d a n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, pemanas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al lestanco.
Pon«xir.oa mn e o n o e lm la n to  d « l
púbkeo quo haliándóse para editar la obra 
Aventuras de un anarquista y calculando 
liQua los ejemplares de la tirada no alcanza­
r á n  á cubrir los pedidos, los señores qj 
i^eseen adquirirla pueden dirigirse aleí 
tdr Calvente y Castro.—Cister, 14 y 16. 
Málaga, donde se retendrán para entiegar- 
iOSA razón de 2‘50 pesetas uno.
^Isi O ognaie G o n sA I« s Bya®®» 
de Jeréz, se vende en todos los búeñós es- 
táblecimientos de Málaga. 
F « ro b ® n o -I.® x s, véase 4.'̂  plana. 
P a v a  l a a  n lñ a B  y  laa  J 6 v e n « a  
que se rizan el cabello, nada más elegante, 
limpio é higiénico, como los torcidos de 
piel y seda que vende la Droguería Modelo 
á 0,25 uno.
Los hay en coloree surtidos y son pre­
ciosos.
—Para recoger su licencia absoluta debe 
presentarse en esta ComanáRUcia el solda­
do de infantería de Marina, Eagenio Gómez 
Escribá.
El dia 31 del actual quedará levantada 
la veda de la pesca de marisco en esta pro­
vincia.
El dueño do este establBoimiento pone en 
conocimiento de eu antigua Client la que 
desda el díal.°áa Agosto Vendé el pan álos 
siguientes precios: Roscas de i.®’ extra á 
0,45 el kilogramo- Panes y medios 1 *■ supe ■ 
rior0,35. Esmerada elaboración V exaotitudl  ̂ císfflhlftrimiAntnen el peso. Para tiendas y fondas precios p le g a n te  y SCI «saitatio e s t^ iec im ien to
convencionales y económicos. Bervioio á |d 9 haños u6 mar y duice tan COnoCiCtO
en toda España.
m ,
M r ¥0 Pa®i?ísi Kr«®v®j ,5.—M álag®  i
C O R R I O a
Visitar en la Caleta la venta del Yeroo de j 
Conejo, donde encontrareis un esmerado; 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.™Se sirven banquetes | 
[á precios arreglados.i-Magnífleos merende­
ros con vistes al mar.
Temporada desde 1.® de Jalio al RO 
de Septiembre.
Méáíeo-dírestor D. José Impeiiitieri
Molina Lario 5.  ̂ ____
Expendeduría de tabacos de calzados,
clases. - ‘
P IE L E S  H IG IE N IC A S
para frescHra eñ la ¿ama, con -especial curtido antiséptico qj® las hace 
récoméndábíes á todos, y'dé gráfi necésidad para viajes, pue^Tendíéndo- 
las sobré ctíaíquíei* cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahUYentáú los mséctos.
Unico depósito para Andalucía,
ÉYARISTO MINGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MáLAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases, Completo surtido en Novedades 
Casa fundada en 1875. _____
Gamiserla Española
Oálsgtfiién ds Hacienda
Por ñiveiBíti eonceptois han ingrsiB&do boy,! 
»n éíÍ6 Tesorosí» da Hacienda 16.954‘OOj 
pasatas.
Especialista en láa eafermedadés de la
, PIEL 
VENEREO '■:
Hoy há remitido á esta Delegación e!J|^d-| 
miiiistrador priácipal de Aduanas de 8sía¡ SIFILIS
capital, para sa cobro, 6 pagarés del im-| 
puesto de azúcar importantéa 91.418,27 pe-| 
setas.
Consulta dé doce á dos.
C»H® d® G®mpaiñía
de ^Florencio Hurtado
3 7 y S 9 ,  K a » v ® ,3 I y 3 ®
Ultimas novedades procedentes de la s« 
mejores casas de París ,y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el, corte de camisas y cal- 
zQueillos á medidas para caballeros y niños
INSTRUM ENTO S DE GIRUGIi 
A FAR Á TO Spara LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PA PE L E S, CARTONES 
PRO DUCTO S QUIMICOS
c a s a  J .  M K Í J M O M r  y  €.« •
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUW1- 31 DE GALLE GRANADA (esquina 
á la de Calderería), ofrece á sua disvinguidos clientes nú extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de preéios.
Por la Administración de Hacienda ha! 
sido aprobado el reparto del impuesto dej 
consumos de Yqaquera.
Por la Dirección general de la Deuda y | 
clases pasivas han sido concedidas las si-| 
guíenles pensiones:
Doña Juana Lozano Beamurguía, viuda! 
de don Emilio Castaño Montejano, oficial! 
quinto que fué de Hacienda, coa 375 pese  ̂
tas.
Doña María Parra Jimena, viuda de donl 
Antonio Jiménez Jiménez, sobrestante quej 
fué de obras públicas, coni 550 pesetas.
Doña Felisa Maojón Zaragoza, viuda de| 
don Liboiio Almedillas Bezanillas, juez de 
instrucción que fué de CástrOnel y Tafalls,j 
con 925 pesetas.
Doña Carmen Iriarte Gómez, viuda de! 
don José Tapia González  ̂cficial quinto que 
faé del cuerpo de correos, con 375 pesetas.
SOCIETÉ5 .
I &  A. PAVIN DE UFARSE
Cementos especiales parj  ̂toda cl^ 
sé de trabajos.,. ■ ■ :,
Lás fábricas más importanteSf^del 
mundo por su producción y bondad 
desús productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. " 
Representación y depósítor^ /
Sebriiios d® in f
CASTELAR, 5
MADERAS ; ■^  1 I í rilCUlOB piUH UB l u uuuuu uu cBiamBc ii mu euu íiui m u usj vowiuo
PR T R  C O rn p rR riR S  u n  IRS I los céi.ebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad. _ 
610T 6S c o n d i c i o n a s  v i s i t a r  spresarse, ai habl&r como rapresenlanta de |  En él iugaír résarvado á la prosideneiá tó
la, CRSR 0 6  0  p i l o s  0 0 1 que lo hizo, bollando él prestigio del Gó-
«m f^fbesnador y del mismo presidente del Gen- 
w ^ í j l s e jo  de ministros, sata.quien informó cual
K tá L A G A
l E L E S n i S
( s e v i o i o  l E  L i  T á ü m )
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada Ja devolución de 
109,61 pesetas, condonación dé la multa 
impuesta por Aduana, á don R&f&el Ruiz.
C a f é  y  ::^ esta -á ra 2a tl 
I .A  XrOBA
Plaza de ia Gonstiiución.» MALÁGA 
Cubierto de doa pesetas hasta Iss cinco 
de la tarde.—De tres pasetás en adelante á 
todas* horaa.—A diario, Macarrones á la  
Kaooliíajaa.—Variación en «1 plató'del día.
Be provisclai
27 Agosto 1906. 
P e  S e b á e ts á a
[si éste fuera un portero.
Coméntase deiríavorablemente la dabili- 
[dád del señor López Domínguez.
-Ei general dé brigada, señor Castellón, 
[acompañado del ayudante de la emoita, re- 
[Viató las tropas de la zóna minera.
-S o n  numerosas las visitas qué recibe 
I el general Zappiüo.
—De los setenta y ocho individuos presos 
[ & causa de los últimos ácontecimientoé, la 
: mayoría de ellos fueron somátidos, á la j u- 
[rifidicción militar.
—Hoy regresó la comisión obrera que
! faé á. San Sebastián, visitando íamediaU- 
I mente al general ZsppinO con Objeto de ma-
El señor Urquijo se propone marchar In-pEifestarle que están dispaestóa á secundar 
mediatamente á Bilbao. |  «as trabajos para encontiar una solución á
Los represeaísntSBque nombrára, seño-1 la huelga, 
rae Lili y Ámporera, se reunieron con l08|  _ E l señor Urquijo ha regresado de B%n
El Director general del Tesoro público 
participa al Sr. Delegado haber sido nom­
brado cficial segando de la Tesoreiía de 
Hacienda doa Cários Pesquera Romero, 
que lo era de tercera de la Administración 
de Toledo.
—Vinos d© las mejoros marcas conocidas y i- úel director de El Imparcial, tresiuciéndO-f Sebastián.
primitivo solera de Montilia,
Queda abierta la Heveria, ss sirven he­
lados de toda», ciases.
S®:iFvi@Ío á  d® m I«ilIo  
Mntrada por calle de San Tebno (Patio 
de la Parra.) ______  _________
Bar Parisién
Audiencia
U n a  peifdfgosiftd®
Antonio Jiménez Clavero (s) Zocaío no 
I se bailaba en muy buena armonía con su 
'' padre político Frauciaco Márquez Domiu-
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral izq^ 
Análisis de todas clases, estudios y con-
N E V E R I A
MARQUES DBLARIOS,,8
Granizados de chufas avellana y ¡limón.
Rica horehata de chufa, becbá^^por un|®iódicés, locales y 
antiguo maestro nevero v&ienciáió c o n t r a - d e  la corte 
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes. ^
Sabrosos y especiales sandwicbii á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores da iodas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cís. vaso. —Cerveza helada y al nata-
algo de la entrevifiia celebrada, poií ln^is- l  poco de llegar lo visitó usa comisión 
creciones de los representantes de Urquijo, |¿ e  obreros del dique seco, para protestar de 
quienes opinan que BU patrocinado no pue-|ioa propósitos de ia Compañía, la cual ha 
da acudir al terreno del honor á causa de |  ordenado ei cierre dé los talieses pretestan- 
que las declaraciones hechas por él, no sOn|¿q hay nécesídad de llevar á cába alga-! 
suyas, sino de la Diputación y además pos-1 nos, trabajos de seorganiziiciOa. 
que BUS creencia» religiosas son opuestas á| —Hablando el señor Urqti'jo de la cués- 
esas ideas de caballerosidad. |tió n  suya, péndiénte, manifestó quéal pro-
—Es muy elogiada la conducta de los di-|xitiaci&r el diseurso origen de la oólvareds.
rectores de El Imparcial y Heraldo de Ma-| 
drid, así.como la que han adoptado los pe- 
corresponsales de lal
ral de la acreditada mai ca Cruz del Campo, f primero y tercero
de Sevilla. 15 cts. bock.—Leche de vaca i Bregando y en banderillas admirable.
1 ' JL * '  * p Ruí© OimCO rJf& C18CO IBIRÍ(]U€Z X/QHlI *
I j B j l u O r a t O r i O  y promovieron reyerta
^ «el dia 2 de Agosto de 1905, en la carretera
I N D U S T R l A l i  |d e  Cbuiriana.
Cuando suegro y yerno se encontraban 
! mas engolfados en su disputa y dispuestos 
fá hacer uso de las pia! olas que respeetiva- 
AuausiB ae loaas ciasen, e»uuaioB ? gnJp^JiJ^han, a© presentó un tercero I Suiza y Holandesa áfiDcts. litro, medio
«nll.. lnaa.t,i«le., en ..li« ia. a ¡,„„ ,¿ ,7 F .,n .n io  Semno Corfero. Élitao SOít..
I  , i  ¿ I Este sostuvo una riña con el Antonio |  Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
P Z O ^ l M y l ^  Ijiménez, y enderozandoia escopeta que lie-lal por mayor y menor.
”  I.—-. Ivaba cargada de perdigones, ia diaparó 1 Despacho i^tod^ Iroros.
M iñ o  sh o g sd ® . — Bañándose en el I contra él, causándole multitud de beridas|
Rio de los Caballos, término de Tolox, el |  en el pecho y en el brazo izquierdo, |
niño de 12 años Juan Moya García, perdió |  Como responsable del delito complejo de¡* 
pié, perociendo ahogado. i disparo y lesiones, ocupó hoy el banquillo i
Vatios muchachos que también se baña-| de la segunda Fernando Serrano Cordero, 
ban empezaron á dar voces de auxilio, acu-1 para quien solicitó el representante de la 
diendo José Gallardo Moreno, quien en el |  ley la pena de tres años, ocho meses y cua-
lo hizo como mandatario déla Diputación 
provincial, y refitiéndose á loa artículos pu­
blicados por JBl Imparcial y El Liberal^ loa | 
califica de injuííüsóa para Bilbao, asegu-’* 
El director de Lo eos dé la reffídw y'el|s>eiig() que ocasionaron un derramamiento
corresponsal de HeroZdo de Madríá ban si-1 ¿e sangre.
do nombrados para pedir explicaciones al |  Anuncia, dé pasó, que la Diputación 
sefipi Urquijo, anunciándole que irán á pieása llevar él asunto á los tribunales de 
bao si él no va á Alicante. F jiiatioia.
veiá un retrato de Garlos Marx
Agustín Gegigal, que presidía el acto, 
manifestó que el objeto da la reunión era 
acordar la solidaridad con los obreros de 
Vizcñye y pro*;estar de la ineptitud de Isi 
autoridades biibaiats y de la despótica am­
bición de la burguesía.
Hace, con gran lujo de detalles, el proce­
so dé la huelga y termina recomendando á 
todos el mayos orden.
Los oradores Tomás Soto, Eduardo Bado 
y Eduardo Torralba mueaíran sus simpa­
tías hacia loa mineros, censuran á la gnsi- 
dia civil y protestan de ia tiranía de ios pa­
tronos, calificándolos de negreros.
Hice notar que mientras se encarcela a 
Acebedo, redactor de La lucha de closus, 
Éon abiBueltos numerosos asesinos, (ápl&n- 
BOS.*)
Al levantarse Facundo Peiezsgua es sa­
ludado con demt straciones de afefeto.
Empieza dedicando un recuerdo á los cí- 
maradas de Bilbao, condenados á tener que 
luchar contra un centro minero de perfecta 
organización y cóntra entidades industria" 
íes entregadas al jesuitismo, constituyendo 
ambos elementos dos enémigos formidable» 
qué convierten al obrero de las minas en un 
esclavo de los tiempos modórnos.
Explica las condiciones en que se traba­
jaba, antes y después de 1890 y menciona 
las campañas de propaganda llevadas a ce­
bo, recordando que las cnatro últimsa huel­
gas causaron otros tantos derramamlentoi 
de sangre.
Censura al Gobierno, que provoca «e- 
cqentes colisionos eñías que alardea des»
fttSÍ'zS. ,
Dice qué en Bilbao no se cumplen otros
desétfs que los del centro minero, siendo
De L» L inea 
Toros buenos.
l¡\ Eeverte superior, ganó l&s orejes deP
3, MARQUES DE DARIOS, 3
F é l i x  S a e n s  C a lv o
acto se arrojó al agua 
del desgraciado niño.
Ei jazgúdonroiticípalde Tolox'presento- 
se en el lugar del. suceso, ordenando el le­
vantamiento y conducción del cadáver al 
cementeiin del pueblo.
R n e la m a d o a .—En Guaro han sido
ga? la infiuencia de España en Marruecos, 
y defender, tanto los intereses de la prensa
Esta Casa ofreos gran surüdo 
todos los artíeuks de Estación. l.toMeioD  ̂eis propOdtd,
Expensas coiesciones en Batistas, - BeAlicarnt©
Muselinas, Gas»s negras, blancas y I
se
to-
sacando el cadáver| tro dias.de prisión correccional, sirviénde- 
I le de abono todo el tiempo que ha estado 
en prisión preventiva.
El epílogo de la amorosa tragedia que ae^ colores; Céfiros, Blusas bordadas de caciquista, asistiendo comisiones de todos 
desarrolló la tarda del 22 de Agosto del, batistas y seda é infinidad de artíctt' [los pueblos y numeroso público, 
año anterior en el Muro de Santa Ana, sellos Última novedad para Señora. I Hablaron diversos oradores, siendo 
ha escrito boy en la sala primera. |  Especialidad en pañería, alpaca ne* f dos muy aplaudidos. ü
beimauos Juan y Antonio Torres Ruiz, re-i Antonio Moya Arias, qae;había 808teni-lg|.á y colores, grandes colecciones en | medio del mayos entusiasmo se acor 
clamados por el Juzgado instructor del Ido relaciones íntimás coa la jóven Sacar-1 faTitasiiaR v  drílftg naya i daron alganae cóncluBibnés, dé cayó’cúm-
paitido. Inación Toval, se presentó dicho dia en l a | i | _ _  f  p f pliMiénto quedó éneargadá la comisión que
También ha sido preso en Aúle<inera Mi-|casa de ésta armado de una pistola, hacien-| QT?rrTnN liF  <?A^TTíf p t a  |  se nombró al efecto, 
guel Víllarraso Palomas, mandado capturáis do tres disparos contra la madre de su no-1 _ tSUiULtiuiv i í Li o ü ©inLiMiA^ |  xeconcétítv&dp la guardia civil,
poiel Presidénle de esta Audiencia Provin-! Via, ésta y BU berjmsna Dolores. i Lon gran s@ confecciona a
ciai. I El valiente, no quería sin duda dejar lí-^ toda Clase de trages para caballeros 4 Nadie se explica que el señor López Do-
ü n  lo b o .—En las inmediaciones del ¿tere con cabeza. |  á  precios muy económicos. Imínguez coñsintlera al señor Urquijo ex-
Da habei crsido, añade, que los artículos 
en eñéstión se referían á él, hubiera de­
mandado las correspondientes explicacio­
nes.
“  U.’quijo ha recibido un telefonema de 
El público nó cesó de aplaudirle toda la | e 2 Liberal, que contestará por carta, 
tarde. |  —La Asociación de patronos ha enviado
Bom«o, regalar. . | á  Kl Liberal un escrito de protesta, en el i
Banderilleando se distinguió Camomía.fqua feseen constar que ellos no calificaron ' 
JDe Cent®  |  de iegerenda extraña í® intervención, én
Loa directores de los periódicos que seíCi litigio, del'señor Alvsrado. 
publican en esta plaza y ios corresponsales| Daclararon que se halleú muy satisfechos 
de los de Madrid celebraron úna reunión,!!de la costesía con que loa recibió y de ia im- 
acordando ayudar aLGobierno para piopa-|pív«>tidad‘con que se condujo.
Tárabiéa aseguran ser aún menos exacto 
que se manitestaran como antiespañolea, 
acogiéüd^^se á otro oabellón.
—Ea el Centro Obrero reuniéronse los 
representantes de treinta sOaiedades, ácoi- 
dando volver al trabajo, sin perjuicio de 
En Félrel se ha celebrado un mitin ant^i-|ró®nudar la huelga en el caso da exigirlo
así las represalias de los patronos
detenidos y puesto en la cárcel de Coín los |   
Entre los congregados hubo disconformi­
dad de páreceres,promoviéndoae en la callé 
una acalorada diEcasión.
La guardia civil disolvió los grupos.
S>e SaBtaaadeF
En el local dé lás sociedades obreras se 
ha celebrado un mitin, ab que asiatiéron 
tiittsa 500 personas, én su mayoría obreros 
de fábricas y talléres.
Los muros del salón aparecían cubiertos 
con las bandelas de las aBoclacipnes.
considerado el gobernador como un 
de nación extranjera.
Opina que el conflicto no terminará paci-
fleamenie. t-, í .
Tratando de los sucesos de Castro Urdía­
les afirma que las miaás de Setares P®*te '  
cea á la casa naviera de Sota, la 
pendientes dos causas por izar uno 
yates en la iala de Gbacbariamenti ha ­
rá bizcaiíarra, con ocasión de la u g 
del rey don Alfonso, y advierte que á esa 
mal patriota se le envían tropas para q 
defiendan y guarden sus intereses.
V Acerca da la autobomí#, dice, que mi8“‘ 
ti&a loé capitalistas ésíáu 
t.ribuciones, los obreros safseb el o 
impuesto de consumos.
Y eoncloye su oración coa las siguien
** !̂íAborá debo dirigirme á las â t̂oridedf s 
de Santander para advertirles que 
aquí únicamente par» demostrar bb . 
solidaridad con lo» huelguistas, ? 
este mitin es detenido algún 
mediáUmS¿,te sé declarará el paró genera 
en todo Santander.
Los congregados se disolvieron ordena
daménté. . ,
Sobirá decir que las autoridades adop 
ron excesivas precaucioneai
d« S a n ts n d e r  , 
En «mplio local de la plaza deí MéKSou 
se b.a celebrado un segando mitin, ai 9 
asistieron unas 3.000 personas,  ̂ Am- 
Angel Rapiño, minero, propuso eiem
gábriea de Platería: Ollerías, 23 „  ^  ^  T V ¥ ^  t  GRANDES EXISTENCIAS.-PUTERIA Y R E p S l
biioiirsali Compañía, 29 y 81 X . J L J i ü r  Objetos artísticos de eleotro-pIata>-Ppecios de
( C o m p r a  d e  A lh m ^ p  ai& ti0 üm »9 l» F ilIa i i te s »9 e e m e ip a ld a e s  oipo y  p I a te .« ] L a  e e e a  q u e  n& áe p e g a »
!■['_a.s.'.m # __■ - 'S L W : w ..
*  ̂ y , ‘¿i
I»!6o dd la faena paia defeodev cumplida* 
mepte el derecho de loa obreros,
Prancisco Yalrerde, también minero^ di­
jo que los ghbierbos son mandatari|i^a de la 
burauesía y ácónsold ,1a huélga/é'aciflca, 
•eritando eli?hoqu6 con las trop^í 
Al levantarle Peiesagua fué objeto de 
tuna ovación. , ,
El orador repitió algunoe de los concep­
tos emitidos en anteriores discnrsos sayos 





En algunas íandiciones no se admitieron 
á los obreros.
Zrppíno visitó las fabricas y minas.
—ürqaijoha dirigido é la prensa expli­
caciones sobre lasSaonsaciones que formuló 
ante López Domfguez.
—Signen paradas las fábricas de acero, 
de Deusto, y los diques secos.
—El general Castellón ha revistado las 
tropas que protegiéronlos trabajos en las 
ue salieran de su I minas, y que han cesado en sus foncio- 
uedan decir los ines, regresando con un batallón de inían
B n  a t t io m é v ii
' El conde de Rom'anones ha marchado en 
automóvil á San Sebastián.
L A  A L B Q B Í A
Gran Restauraat y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desdo pe- 
netas 1‘60 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
„ . ,  ̂ j  1 l'OS selectos vinos Motiles del cosechero
vizcaínos que ellos o en el fruto deloJteria. 'Alejandro Moieno de Lacena, se expenden
que no han ayudadó d sombrar. . -S o  ha reanudado la circulación del fe- en La Alegría.-18, Casas Quemadas, 18.
Añade que loa Gobiernos debieron acón-1 rrocarril de GoMatses. |
fijar ó los reye» que fueran ó 8omorroBtro| —Los moldeadores se reunirán esta no-| | |  s ^  _  'g — j  nB|»
en vez de Sa: '̂ Sebastián, paira visitar los|che para tratar de la vueljta al trabsjo. | ^  S® S iSl^Cisr®® ÍQ ia lll i®  
barracones y conocer la» miserias de ios |  Se eeperá que una véz celebradas otras] ¿Queréis librar á vuestros niños délos 
mineros, oonvivieüido así con .el pu6blo,S!Te«aioae8,t.0rmihe totalmeále la huelga. ' f horribles sufrimientos de la denticióif, que 
puea no deben eer flestes todo lo que aqué'| El general Zappino ha coatinuado hoy f con taata frecuencia le causan su muene? 
Jlos preséhcien. .. |  las gestión»» para lograr la conuillación en-1 dadles
Ovación. j  tre patronos y obreró'p. \ LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Continúa diciendo que impénese un gc-| Esta tarde recibió á varias significadas j ; Prócio del fraaco 1  peseta 5 0  céntimos, 
bierno (demócrata, no da palabra» sino d e . persona», éntre ellas Urqutjo, con quien | Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
heohoí!. Encareció perfecta organiza-| cambió impresiones acerca de la huelga. |  rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga 
cióü d/e los obrero» viscainos^qne so mué--'; -E lgobernadorsahavalido dela pren- 
ven siempre dentro dei orden y la legalidad I sa eflcióea para Bineersrae da los cargos 
y cor/ña en que López Domínguez les da-[■ que le diirigén algunos periódicos, 
rála, razón; y, termina el orador,' -«Bi jaol Deapués de hacer su defanis», anuncia
i F¿3R!GA DE GHOCÓIATES 
..... Í L A A B B J I '
; ■̂ '̂fchocolates selecíou fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-̂  ̂
lah, con vaiuiUa ó canél . > ,,*1
Especialidad en cafés tostados y | 
fcíudos de Ruerto Rico, Molta, Íamai-J 
ca y otras procedencias.
»  ÍPés finos y aromáticos de  ̂China/
(c« ’ - “ - ............... . ■*"i^Ceylan é India.
i DepSslío! ^asfóSa?,
í,S0]br!ffios de J . iS©rrera’Fs|ardo
^ o s é  I m p e i l i i i e F i
SiLVADOR' MÁROUEZ
-© illü J A N O -n S H T I S T A
de la Facultad de Medicina de MsjújM.
ñ m m  d© la  M aríñ a , Z7/ p r d .
 ̂Espcw-ialídaá en, dentaduras ortiScíá!® j 
gfsíiUaB ainéncaño,' Üientés de Pivpt, cora­
nas do ero f  empaste» ea platino y pom»- 
lána,=Ti?afc6,jo especial ea orificaoloasa, 
Bxlraecienes eia doto? pe? medio d© isn©u>
, . . . «spaoiaÜBtaenonfemedadesdoIa
sacado SBÍ, SI Ja conferencia que »e habrá| que cuando »e normalice ía situación dará; tris, partos, gargsnU, vanfimn, Btuiia y |  ng.; ;Asepsia eamfíMa y y|fi;ufoea.
celebrado en San Sebastián no se resolvié-; á conocer públicamente diverso» documen-; tómago.—üonsulta de 12 á 2 
en favor nuestro, mañana no debeis ir &] tos para que la opinión juzgue á lodos. |  MOLINA LARIOS, 5




En la Fiaternidad Republicana se ha ce­
lebrado un mitin para decidir si ingresaban 
ó no en la solidaridad.
Votaron en contra 123, en pro 66 y ae 
Abstuvioron 20.
>nesdelal8»Ma de Bilbao, afirmando
i obró po, criterio propio y cumpliendo con f ^ ilstraila.
I su deber. t
* —El alcalde de barrio á quien detuvo la |
{policía durante ios sucesos del mióícoles, 
iba sido destituido.
—Se ha encargado del mando do las tro-
DEPmiTOS lE LI
. 9 8 -T O R R IJ O S -9 8  
tentro de Enseñanzas generales y de aplicación
Aprobado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial 4W metros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y á la Escuela de Comercio.
DIRECTOR SECRETARIO
DON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
Licenciado en Filosofía Licenciado en Oioncias Físico Químioau
y y .
Píofasor Normal v Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del instituto
DIRECTOR espiritual: D.EERNANDO NARANJO,Cura P^rr< ;̂0 deS. Juaa 
Cuenta este Colegio coíi DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen­
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
males y TRES Maestros Superiores. , ■ u u
Este Colegio, que sólo en diez meses que cuenta de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha_ obtenido en los 
exámenes de fin de curso el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55,—Notables,^ 57.-;-Apro­
bados, 126.—Suspensos,^! (en^prácticas de la carrera del Magisterio).AiSsaaí̂ s
DE PASTO Y GENEROSOS
E x t r e m e ñ o s p s  tiCáSá frmcisco caffáseni
P '© I » l lá L J S L d l® $ B  s C3á if .® M c M s s s f t I í^ ? t0 y  B o J le ® l4  
M tTBV A y54
Salchichón de Vich celar un kilo 7 pees
Marfea muy íseórnéndaia por sú viaiflóa- 
cióa eajtaarada y pureza garaatizatla
M a iA ^ {u»,lle.fndo_tie»k.lo. 4 6.60j>tó.. k to y  IFABiCi DE SELLOS DS CáOCHODC
27 Agosto 1006. 
KíA «e«eet®>
El diario oficial publica las sigáientosj 
disposiciones:
de Puerto Rico,
“tL^ población preisea|a su aspecto nor­
mal.
Siguen las tropa», en lascailei, y custo­
dian los edificios públicos.
Preocupan las represAlias que tomen
! corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 
‘ptas.úno. y,® .lEler «I© g m  b.ftdor
Jamones por piezas de Ronda y gallegos i  Loa aeilos má» barates dé España son 
(frescos á 3.76 ptas, kilo y curado» á 4 pe-¡los que se fcbriean en esta Gasa que está
osetas kilo. |  montada Icón ios adelantos más moderno* f
I Salchichón malagueño elaborado enl&jy po eean g  aa surtido de eparsiespara 
i casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilo» todas cls^scsde asilos.
■ á 4.76 ptas. kilo. | Jote de Scsmodevilla.—Natv», 55.—Málaga
Chorizo» de Candelario á 2.60 ptas. do-t 
■cena.
DiEUTEO VI 
lEÜTRO  NQ VifliqC 
OESÜItURAUZADO  
lo s  m ejo res y m á s b a ra to s . R e m esa s  al in ter io r
0SMBES áLilCElES DE DBOGIS PIM. SNOUSIRIIS
ANTONIO CHACON
V e n ta s  a l p o r  m a y o r  C a lle  d e  C isn ero s n a m . 55
y  d e ta ll  M A L A G A
Ordehandú qiíé el dia 1.® de Septiembre |  lo» patronos contra lo» obreros.
se abra al pago la mensualidad de clase» | 
activas y pasivas, clero y religiosos clau­
surados. I
—Anunciando la» «ubaeto» de los cami-f 
no» vecinales de Yai&ílsa á la estación, yi 
de Olesa á Monse bat. i
En loa diques secos füé admitido un 
obrero de Jos qainiocto» despedidos.
La comisión rogó á las áutorldades que 
86 le» admitiera en algunas fábricas y t&- 
llerea.
Al volver los obrero» á las tareas se les
BIS J l íA M  Í^ANOHIEZ © A R O IA  
B1 dueño de ©ate taller dedicándose éxoluíiyamente á fabricar el artículo de tapiceFÍa, 
puedo ofrecer *i olieute gabiaetos de toda* clases, sillerías do oaob© ó nogal Luis XV ó 
imperio y cortiaajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma,
LIBOUIO Gá EGIA, 11. (antm Almaemes)
Chorizos de Ronda en manteca nnkilo 
4.60 pías.
Cejas de meriendas con surtidos varia-
OE U  NOCHE
dijo que se habían «nspendido lo» trabijo» viajes y cacería» de 2 á 5 pesetas
por ahora. _ _ _ _
Extranjero
27 Agosto 1906, 
H abana '
El preside ate de la .República de Cuba|
Aunque conlinoá la huelga, muéstran 
se los minaros desalentado».
Algunos emigraron á otros paeito». 
F iv m a
El rey ha firmado las siguientes disposi­
ciones:
De Efttado, contestando varias carta» de
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domlcilio.
iURO Y SAENZ
FialbrSearrten d o  AlqoJhcíl V in le o l
juiji ____ — ------- . , , # .A » Yendsn con todo» los derecho» pagádis,»
niega que el Gohiterao haya acordado motivadas por faú*W® f Gloria de 67® á 33 peset&B. Desnaturalizado
ceder el ijrdíilto á ÍO® inearr̂ ecíós qué , Ado 95® á Í8 pta». la arroba de 16 2[3 litro»,
pongan su actitud y entreguen las armas.| Da JHarin*, ascenso reglamentario dei|Loa vimos de su esmerada elaboración.
m s p m n
ÚÉBTMLGÍM.
¥0M¡TÚS,
m ñ ñ S T E m
GASmCñ.
DiññREñ,
Compañía Vinfcola del ôrt@ de España
Bllbao-Haro
± S T ©
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS Í900
„cAREGisr<?̂
Mar éneo. I Seco añejo de 1902 con,17® á 6,50 ptas. De—Ha sido capturado el jefe de los instt-|2® ® j,. 
rrecto», Ca rio» .Mendiéta. L  Gobernación, nombrando i 1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul
—La revolución «e extiende. |do Lérida á D. Felipe Rodríguez Avellano. p^dro Xímen y maestro á 7,50 ptas. La-
En las ceircanías do las Cruces han »ido| la Preaiaencia, ieBólvienao q u i n c e jq 
vista. algat'ís pMlidfta (leloaurjrecto., ícorap^sRcia., , I tas demá» clases .apaiioTea á pr.4io«
El sIm Wc a /d lc h o  paaMo, el jete «e la * »» Q f " ? .  diapot f f o  qn® 4 lo» >”4<»Hm6Siso..
milicia y el coronel de la guardia rural aeij duo» del cuerpo edeeiaBuco se les señale |  Da tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
han sublevado, capitaneando una fuerza de | personal- de |  se alquilan pisos mo-
Guerra á que están aeimiladoa200 paisanos
—Les tropaf del Gobierno y loa rebelde» 
han tenido varios encuentroB.
Se temó quo ei los inaurrectos llegan á 
dominar en Pinar del Río sería imposible 
que entraBeh en Hab&n».
Díceséqiie lo» principales jefes  ̂ de esta 
iosurseoción se entregaríun ai Roseveit in * 
tervinier«|.
Pandan «u actitud los rebeldes en los 
procedimientos electorale» d«l actual pre-j 
Bidente E,itrada Palma, al que acusan de 
venal en sil admlaiejración.
' i'ilf̂ iJtlil!» iMiílPldlO ,
TelóRjafian de Lisboa que sigue eníermo l J
de,cuidado el infante don Alfonso, á con-|°®*“® “® Rom&nones. 
secuencia del acáiÁente «ufridb cuando pa­
teaba en Automó-vil.
demos calle Somera 3
Jubilando al jefe fi® telégrafo» D. Juau s ̂  g vistas al Muelle Heredia y con agua
Mata.
le  Madrid
27 Agosto 1906. 
T e le g r a m a  o flo ts l
Se ha recibido un despacho oficial de 
Bilbao, participando que »a réanuda el tra­
bajo en algunas fábricas.
La población presenta »u aspecto nor­
mal.
5.vl«g«.dla
elev  ̂d& por motor eióclrico.
KttJlRSrv— -fc*u '.'̂Akvre>«ums««M{wca>.M(tfr«isfie3XSSSfB ■
Tienda Francesa
© a m i s 0 F í a  y  S a s t F e s p í a  ^
de Carlos Brun en liq. |
Pl«asa €«9 l a  A llié ra ^ lg » , 19 sii SS 
Novedades para aeñorfca, en lanas, seda»
#15. niños y adulto», asíreil» 
mmutri, mala» digestiouea  ̂
lie r dsl estómág®, aoe» 
días, inapeteaoia, elorosda 
son dispepsia y domé» ©St- 
'''‘“msdsdes á®i ©etómag® S 
i-"ta ti ao?5, »® «uran, atrnsui 
tengan SQ años 4» ®bSí| ^
■ dad, coa si
■ aB g  ES W M II. 
M  i i l  BE- UMM
’Sfaxcñ
Ssrraei, 10 , ■
-MADMIi ■
RIQJA BLANCO, RfOJA ESPUMOSO (Champagne)
' Dñ vñnta en los principalas alm acenes de U ltram arino?, Fondas y R estau raa t 
í FijíiBe Men en esta MARGA REGISTRADA para no ser eorprendidos con las 
■ mit&cions!?.




Níns-una oaaa de Málaga goza del crédito 
EoüÉGiú Ib íjiempr© por esta en agaartíien-1
:• - |a -3 J -á 4 .2 íT « a .:E ! .A . ^ ' /
n s i s i e s f i s - M A S E a i A s  p a e a  j  b o k o b
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  d a s  3  d a  c u l t i v o s
.y  í^godón. Renglón eaps^ial en géneros 
Han llegado el mini#tro de Marina señorIpará camisa», cóñeoiü, piqUéa, baííBtae, pa- 
Alvarado y el de Gracia y Justicia señorlnamáB y cañamazos, artículos de puntos
6.U tqda eu extensióa, gran colección de
«.medias, cslceúnéá y c»misst(58 caladas. 'LáE  C-eáíino ©s, da pu
Mañana »e publicará én ¿u  Gacefa uaa.l ^S^C^LION DE SASTREJIIA.—Lanas .7 ' Esta cíisa fabrica desde,muy antiguo|
Su ayudante «a ecráva; tiene los do»| disposición derbgando la circular de. Vedi-
dos brazo» fr&ctnradoiíi.
Fsa W a a h ln g to n  
Ea 1» capital de los Jalados Unidos pre­
ocupa mucho la altuaoión de Cuba.
Se cree quq la *<^voluci^n está mantenida 
por elementos tan d e ro » .
El departaine-nto de Estado se inclina á 
no mezclarse en la cuó.»tión, suponiendo no 
sórá necesaria la intervención del Gobierno 
yanki. •
]3io Vai*«ovl&
Dicen de Varsovia qué el general Vau- 
lastarsk ha sido asesinado de ufr tiro, 
mlentias paseaba en coche.
E(, asesino huyó, '
Varios cocheros hón declarado qu^ uno» 
desconocidos lep avisaion que no conduje­
ran al general.
Be povincias ’
17. Agosto 1906. 
IS&aii S o i.b aa tlán
El rey visitó el buqué de guardia» mari­
na», Qtneral Ba^uedmo,
Don Alfonso vestía unlfo?me de almi­
rante, de gala.
Fné recibido por el ministro de Chile y 
la ofloialldad de la. embarcación.
Recorrió todo el buque y p»só revista á De 
fuerzas que embarca, pidiendo explicacio­
nes sobre la artlUeria.
En la cámara del comandante faé obse­
quiado con un lunch.
Don Alfonso brindó por sus hermanos 
de América y por la marina chilena, A la 
que prodigó entusiaita» alabanzas.
El ministro de Chile ofreció »1 monarca 
nn cuadro que representa al Baqiiedano 
navegando.
—Por la tardo asistieron al club naúlico t 
el comandante y los oficiales del repetido 
buque, donde se les obsequió con nn thé, 
concurriendo al acto el representante diplo­
mático de Chile y la» aatoiidade» de Ssn 
Sebastián.
A las cinco de la tarde llegaron los reyes 
al Gaeino, para asistir al concierto que en 
él se celebraba.
—Ls prensa arrecia en las censaras á 
Urquijo.
, Este perece eludir ls» explicaciones.
Ha llegado Ñayarrorreverter.
H «  S a n ta n d e r
Los minero» de Gabárceno obligaron &1 
paro da las minas de Orconeta.
Se ba deelMádú la huelga general én toda 
la zona minera.
Salen fuerzas para prelejer lo» Irabsjos.
D e  C iu d a d  R e a l  
Lo» toro» lidiados ayer xe»uUaion bue­
nos.
Caballos muertos, doce.
Mormito da Algtciras superioiisimo toda 
la tarde, siendo ovacionado.
D e  B ilb a o
El general Zappino ha celebrado una 
eonfeiencia con la comisión de mineros, 
tratando asunto» referente» á la marcha de 
la huelga.
Se ha trabajado en todos lo» oficio».
lió sobre el matrimonio civii.
l4á.o vaquevíK S
El gobernadór ha resuelto el expediento 
sobre la» váqueiías,acordando bu clausura, 
confo|me lo dispuso anteriormente la cor­
poración municip'l.
La autoridad civil ordena que lo» te
género» pegros de acreditada» fábricas, dri- ' ^gg,^j.^j^jj4gĝ  -eatilq Eute y YuaquerSjl_____ ______
,le» superiores dé Palma. |Rorá.OoñahyGia9bi’a .y  los venda ápró“ |  gQ j) ¿jg y jjgyio ¿
K*- ¿t». v»nrn fl-i5íU+fi T̂ a .̂ .í comsmSanto militar ¿0 Chaf^ri0ss, D. JueéDepósito de tohalias, gábaMB y bauado-l También gozan de burn ciédito 1®® ¿ ri-,
ve». Manta» de viejí?. ncf secos, aulceó y Fedro Ximénez oo- Chacón Pérez a la caja «e recluta de Gas-
re», mama» ae vi«.j . _  ‘ rrientes; áeí cómo seco añejo, Lágrima | fii*. D. Vietoiisno Sánchea-Delgedo Ale-
Ctísíí y moscatel sñejo.áe lo» Montes d« | f?ro á la de Málaga y D. Manuel LaqueC o n v ien e  v is ita r  e s ta  C asa  |
En In Gaceta del 20 del actual se anuncia 
á concurso de traslado por térmia© de vein­
te días la plaza de Profesor áe Gimnasia 
del Instituto de Málaga.
, 8Ki.pmK-«iumíiM»HS3»IBSKS'ÍS82̂
Málíga.
No se hace mañóión del Valdepeñas Oes
Dí^s é la zpna de Granada,
Gümaníaatas: D. Antonio Panst Gayá al
niente» de alcaíd® a® reúnan para procederlde un eeíablecimiento en el mejor sitio de ¡ Rno á 0‘25 céntimos ls botella de 3i4 da li-1 yegitaiento de Barbóa., D, Joeé López al do 
al ciérre da ls» cincuenta y Ire» vaquerías,lia poblacióo, con instalación completa, , verdaderamente solicitado y preferido jj Roárígnoz Rodríguez al ba-
HetíGias lesaleî
llevando á efecto esta medida en el término 
de tiee días.
Cada uno de lo» concejale» que votaron 
en contra del cierre ha aido multado en 
ciento veinticinco peseta».
H&bla R o m an o n « a i 
Refliióadoae á la real orden de Gracia y 
JuBticia que ha de publicar mañana la Ga- 
ceía, asegura RÓmanone» que el rey no 
tiene de ella ncticin, en rezón á que su co­
nocimiento es asunto de la exclusiva com-[ O.aOl 
petencia y pejíeonal résjponeábiiidad deli4.5Ó, 
ministro del ratuO. » u
Advierte que dicha real orden no e» dc-líJ*’®®»
caparate y buena trastienda, 
tameute nuevo.
En esta Administteción informarán.
EL 6LO B O
toso «ompl e- ¡ Pf J“ í “ O. »". ,rDX6]0rC|110 CllOR COHOCOU ÍHtOr6ROS» i ‘C.S’i/s»A «i fivrs rvi í 4 r» rfíitt TfttffA» Para evitar posibles confasiones | Juan ^ r e «  Espartero ái raimiento de_Me- 
— - O K  y D. Jacto Cumplido Montero, D. Jasa
i Molina Rey y D. Vicente Arance á Villaes- 
pesa á excedente» en esta región.
Oatsafeioss d f  M á la g a
Baa 25 DE Aqoóto
iC estm o, es  Toppijos núm.
1 DONDE ESTA LA BOMBA
de 10.90 á 11.25 
do 27 85 á 27.98 
de 1,365 á 1.370
P la z a  d a  lo a  M orro*, 2 8
Vino soco de lo» monte», botella 0.30 
céntimo», una arroba 6 pesetas.—Valdepe* 
ñábíanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
6 ptas.~Aguardiente Rute superior media 
botqlla, 1.25.—Vinigre de Yema superior,
INFORMACION MILITAR
ÉLUiA Y ESPADA
.Ift la iift Vftdillo onien tuvo «ue í R«»o, arroba 11 ptas.—Carbón, extraDje-fblerho Militar de Mólilia al capslián
rogatoria delade Vadillo, 1 ,!  ró. lingote» quintal 5,50 ptas.-Oarbón do^gundo del clero castrense D . -------
resolver caso» concretos y lo hizo á su csi | Ook y catbonoilla, Aceita de oliva
I superior á Ion preoiós más baratos del dí«, 
Sil, Harinas, Sémola y otro*. .
SERVICIO A DOtólGlLIO
terio.
Lá de ahora tiene carácter general, y es­
tá redactada á juicio de Romanones, que es 
distinto, naturalmente, al que suBteataba 
Vaáillo.
—A«ídoy-^dlce el minisUo—al naatii-
monio civil toda Camicería reguladora
quiso investirlo el legislador, ycuando.es-i , jr ^  : s a o
to se discuta en las Corte» yeráse que sig-i B J  u  »w in . 3
niñeadas peraonalidades, como Gam«zo, í V»>̂ ne a guato 
opinaban de modo parecido, s®Kda pudo
“LA LINDA,,
Primar teniente: D. Joaquín Navarro Ga- 
ray al regimiento de Ceuta.
©(*r*v’!®lo Mffy
Parada: Borbón.
V , j  I..! Hospital y provkiones; Capitán de Bor- 
) Haüllñciaofl general í  ihé». D. Edgardo Mendoza.
cisco Arjons; Barbón, otro, D. Eduardo 
Mendoza.
, s Guardis:'Extremadura, Primer taniente, 
■^ Îd . Angel Fernández; Boxbón, otro, don 
sido absuélto. I Antonio Gómez.
—Ha fallecido en J®tez, á consecuencia| vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te  larga y penosa epfírmedad.el cap £>, Juan Giral; Borbón,ot?o, D. Esnesto
regimieiuode cab&liesía dé Alfonso
dfilO .80iU .10 
de2L85 :á;27.94 
de 1.358 átí36fi
dafá superior tuesta diario, kilo,? _  , - i  - , v,- . a7.vAnchoas buenas-curada», kilo, 1.25. V de reserva don Ricardo Ojeds y
—Jabón blanco superior I.* Bandoval, |P®rplñáú.
12 peseta». Jabón verde 1.® Sevi-| — ;Bn causa que »e le inalruía en el Go-
Cárhe á guato dcl oonenmidor á lo» si- 
guiahtes precios:
Carne de vsoa con hueso, la libra 5 rea
don.p«dro Ponc.e d® León y L®óp,
I —^Ea la última eze&lilla mansual del sr-] 
;ma de lofanteiíg, aparece qué existía en 13 i 
l'de éste mée el «igóienié persona): '
1 CoZocfldos.—222 coroneles; 9 excedente®;'
2 dereemplazo y 2 supernumerarios.
J. EFE.
Comisión provincial
B>jo la presidencia del Sr. Csff4sena 
Colocados —449 tenieates coroneles; 25; Lombírdo as reunió ayer ia Comisión pm- 
uwoow *« iexcedente»; 12 de reemplazo y 1 aupernu-l vinci&l, asisUendo loa señorea vocalei?, Nii-demostrsise cuando dicho poiíUco dÍBCutiú|,Qg^^^^ ^  '  f ñsz da C stro, Oráóñaz Piikeíos, Darán
alguno» articulo» del Código con el «eñor j 8 rg._xeri,era superior l»rs.-Oarnero. 6] ^Azcárate. ' l —íservioio ádomicilio.-Saadquierencom-
Dloe la ley: <Los católíeos deben... etc.», |promiaos con fondas y hoteles.—Desde las 
y esta frase no supone imposición, sino un f cinco de la mañana hasta las diea de la no
conoejo de carácter moral 
Se Bostuvo entonée» que los católicos 
podrían casarse como quisierao, pues así 
se deducía de la ley, ya que para el Estado
che está abierto.
Todo» los meses se hará una rifa do nn 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido do seda que sé expondrá á la vista 
del püblico, teniendo derecho á uaa pape-
sólo hay ciudadanos, que pueden ó no ser |gara dicha rifa toda persona que coia- 
católicos, y la legislación á todos alcanza |pro en osta casa una libra do carne.
porque todos tienen derécho» y debere». j
Declaró, por úUimo, que eraregalísSa 
beral y que obraba con arreglo ó sus con­
vicciones,
Vi8j® lo »
Continúa diciéqdoae que los reyes empren­
derán en el mes da Septiembre un vi® ja por 
la costa del nordeste de España, especial­
mente por la» rías gallega».
El quince de dicho mes «e hallarán en 




M . R E Y
Plaza jpomtitUción 42 y Comedias 14 al 18 
Se hdi^en toda ciase de retratos por todos 
los pEoesdimientOB cenosidos. Platinos, bio- 
umro», caibóa, y esmalto, etc., etc.
Esta casa ademé» de los procedimientos
Coi(odí»fíos.—782 ecmándftñtes; 281 excé-|Sánchez, Gorria Zil&bsrdo, Alvarez Ncí, 
dentei^;“16 de reemplazo y 3 supernume-lMartíaVelandia y Oítiz Quiñones, 
raiios. ' I Después de aprobada ei acta de la sesión
Colocados.—2Á80 oapi tañes; 10 exceden-! anterior, adoptáronse lo» siguientes acuer- 
te®; 17 de reempi»zo y 23 supernumerarios.|dos;
Colocados.—1.598 primetos teniente»; 13| Quedar enterados de la real orden del 
de reemplazo y 5; supórnumerasúTis. |  miiústesio de la Gobernación dirponlendo
Coiocaios.—147 segundo» tenientes. I que los médico» vocales propietario» y au-
ToWez: 5.388 colocados; 325 excédén-| pícate» de Jft» Comisiona» Mixtas de Raciu- 
te»; 60 de reemplazó y 33 supeyaumeraiiOB.|tamieaío contiaúen ejerciendo el cargo, cia
-En el mes de Septiembre próximo cum- 
jplen la edad pera el retiro en el asma da 
Infantéííí: 3 eoronelés, 1 teniente coronel, 
¡3 comahdaütes y 2 cspitancB.
—Sajes conaed® el ingreao en el cuerpo 
¡de la QnaBdia eivil, coa daatino ea esta Go- 
msndáncia da Málaga, á lo» siguientea ia 
divídaos: Pedro Liñán López,
na San», Fráncisco Gómez
¡y tamaño» usuale», tiene la especialidad en |bejto Jiménez, Bonifacio
Dift!
4 poi IDO in&eriói eontodo • «se
5 por 100 amcrtizable..........
Cédula» 5 por lOp.i...... ........
Cédulas 4 por lOp...............
iceionés dél Bancq Bspafí*.., 
iccione» Banco Hfeotecarlo.. 
Aeaicaea GomP^ÍLa Tahacús.
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lo siguiente: retrato» ciistalinos (novedad), 
retratos foto-cromo» (novedad), retrato» fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
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Se vende un estrado estilo moderno, com- 
¡puesto de seis silla», do» sillones, un sofá, 
tapizados dé ramio; consola éslradó con ¡ 
Igram espejo y mesita de centro.tarios, 2, prl, deha.
Rifle, Diego García Montes, Antonio Reyes, 
Miguel Garrido, José Vázquez, Antonio Ló­
pez Romero y Manuel García García.
— Destinos en Infantería:
Coroneles: D. José Cuesta Galán y don 
Qumersináo Raíz R«bansl á situación de 
excedentes en esta región.
Tenientes coroneles: D. Jerónimo Muñoz 
López al regimiento de Pavía, D. Alfredo 
GorbaJáü Martín al de MeliUa, D. Alfredo 
Mñiéndez Uria» al de Córdoba, D. José Mar­
tínez de Lacosta á la zona de Cádiz,: D. An­
tonio Gpnzáíéz de Quevedo á ia de Málaga, 
D. Antohló Rodríguez Rodríguez á desem­
peñar el cargo de juez instructor de causas
naeC'Bitlad da nuevo concurso, en el próxi­
mo año de 1907.
Autorizar ‘ á ia expósita María del Gar-
f  orí» á ia vísta . . »
LoaáreS'á la vista . ♦
Kambffifgo á 1® vista.
Día 27
Farís á I® vista ■» . .
Londres á la vista, . ,
Hamburgo á la vista. .
GH&ñOTem de» v im o a .—B ĵÓ In pre- 
sidencia de don Garios Lamothe^ise' reqnló 
ayer á las cuatro de la tarde la Asociación 
Gremial de Criadores-Exportadores .dei vi­
nos, asietiéndo loa señores don Ci^lq^ J: 
Kíausl, don Qaírico López,j don Juaíf ide 
Toire», don Miguel Moreno Castañeda; áon 
Eugenio Ximénez Pastor, dolí Ricardo Al- 
bsrt, don Tomás Reía, don Miguel iMOníar ' 
ner, don Manuel Sanguiaetí y dcip Joaéii 
Guerrero, Bueno. '
Dióae cuenta de las conclaaionea acorda­
das por la Cómlfiióri Central para la refor­
ma de la ley de alcoholes, conclusiones 
que, de aceptarse por el ministro, vendrían 
á «gravar ía situación del comercio de 
crianza y exportación de vinos.
Los reunidos resolvieron por unanimidad 
telegrafiar sil míniatro de Hacienda, al di­
rector general de Aáuanaa, á la Comiaión 
Central encargada de la reforma y á los 
SindicsíQs de Exportadores de vinos de 
Jerez, Barcelona, Rsus, Valencia y Alican­
te, protestando en nombre de la corpora­
ción,de los perjuicios que las bases para la 
reforma de la ley de alcoholes han de cau­
sar á la exportación vinícola.
Para representar á los criadores de vinos 
I en el Centro do comercio hispano-márrcqaí,
I cuya creación en Málaga se proyecta p^r 
I iniciativa de Ja Gimara de Comercio, fae- 
I ron nombrados don Miguel Moreno Caata- 
I fieda y don Miguel Moataner Alcázar.
rneU/de Málaga, p3ira que centsaiga m&tri-^ —Uca comiaión compuesia de los seño
momo. fi res Lamolhe, Albert, Krauel y Moataner 
Aprobar la formación de expediente para |  visitará esta tarde al Sr. Administrador da
la reclusión definitiva de loa dementes Sal-____ ___ _ __  ̂ __  „ Ia Aduana de Málaga para asuntes relacio-
pedro Molí- vador Mata Sánchez, Nieves Atencia Sán- |  nados con la «piicación da la vigente ley 
chez, Pedro .uallsráo Martínez y Bárbara ) de alcoholes.
López Ruiz, y ia entrada en la Casa de i  tBobiF® usa as»bítrío ,—Una Comisión 
Expósitos de los niños EmüiQ Reina Sán- |  de la Junta ¿e Defensa que acaba de cons- 
chez é leaboi Aguiíar García. |  titain©,c3mpuesta de los señores don Pedro
Trasladar á ia sección de démentes á la |  Rozo, don Eulogio Merino, don Alfonso 
enferma Antonia Fernández Sánchez, y I Rodríguez, don Antonio Luque, don Juan 
Conaignar en acta el sentimiento déla f de Ley va, don Antonio Porras y don Jada-
Corporación. perla muerte de una herma- 
|na política áei Gobernador civil.
Pelnstrnociós
Ha sido concedido el primer quinquenio 
ó ascenso de antigüedad; ál profesor de la 
Escuela eiem,®ñtsl de Art^s é Induatjiae da 
Málega, don Benito Vilá Villa.
tú Gasanova, nos ha visitado para damos 
cuenta de que habiendo celebrado una en­
trevista con el alcalde &ccidaniai,Sr. Torres 
I Roybón, pasa traté? del arbitrio municipsl 
de toiSos, mueétias y marquesina», dicha, 
autoridad, dea pues de oiría con toda aten­
ción y deíereaek, le dió palabra de no au­
torizar niegún procedimiento de xpiemio 
para el cobro del indicado arbitrio.
Ls comisión sslió satisfecha de iá acti-
í0’
'W'
í f ’ J,: .
......V-------------- ................... -
•Avv
•4WU8S' jgpimoirii MAimi M artes 88 de Agcmto d f
tud de!t Sr. Alcalde, y nos saega que íjaga- 
Bios conetsr, pssa conooimioato del públi- 
co, la promesa formal hecha, con respecto á 
6r;te asunto, por la indicada autoridad. 
y P éjpfltda.—Desde la estación del ía- 
brrocariil á la Alameda Principal se le ha 
<pxtraviado una cartera, conteniendo varias 
cuentas,al hijo del dueño del establecimien- 
Ho de comestibles, sito en !a calle de Come­
diar, 14 al 18, don Fr&nciscoRamírez.
A Paría marchó don Ciílio Alexandíi. y láaríofecó», cuya cseacién ha iniciado de los cóñsumMóa, prosiguieran smcámíño
Ea el de lao oace y media regiesaron '̂,3 
ILondres Mr. Síoihton y su esposa D.» Isa- 
|bel Saivaty Albert.
Dd Córdoba, don Juan Bautista García 
i Pérez y familia.
Eu el de las doce y cuarenta marcharon 
á Granada el médico de la Armada den 
Eduardo Porra», catorce cficisles y ce­
la Cámara de Comeréis,
Acodóse, finaimente, dar las gracias i  la 
Junta Permanente de Feitfjc», á la Junta 
de prcpietsiios del Teatro Cervantes, á la 
Compañía de luz eléctrica alemana y á los 
Jurado» del Cerlfefiiín escolar por el con­
curso que han preatado al mejor éxito deí 
fesiiv&l de la (iQBeñanEiii.
A continuación reunióse la corporación«enta guardias marinas del buque do gue-
La persona que se encuentre dicha carte-i^M, alemán dhwlotta, í éo junta general extraoidinaria, para resol-
ra puéde entregarla en el e3tabiecimien,-| el expreso de las cinco salieron para: ver acerca del nombramiento de don_Rsf6el 
to indicado, donde se le gratificará. |Córdoba el distinguido aficionado al arte M.* de Labra y don Miguel de Ünamuno co
K e d a e to ? .—Ha entrado á formar par
sih dfeteneíse, pss seguidos por los del pin­
cho, quienes hicieron varios disparos, uno 
de ellos en plena Alameda de Capuchino»/
Da lo que se dedtíce que el Africa empie- 
sa allí donde hay inntalada una casilla del 
odioso impuesto.
Oaballetpia re a o a ta d a .—11 inspeetor 
de vigilancia Sr. Alvares Blanco, y agentes 
á sus órdenes, rescataron ayer un caballo 
que fué burlado en Maíbella á Disgo Ca­
rrasco Pifias, en les primeros días de Enero 
último»
ííOfií ® «tlbador® s.—Ea el local del 
Muro de las Catalinas núm. 6, so reu­
nieron anoche los estibadores, ratificando 
el acuerdo adoptado hace algún tiempo de 
trabajar por turno.
« a W A Í fMAS PlW tTO to  « é M iiS
O b a e w a e i G n á e j B
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Bart^metro! altura media, 761,68, 
Tnmp.eratnra mínima, 13,2.
Idem m^izima, S8,2.
Direesióñ del viento, S.S.O. fio jó. 
Matado del cielo, despejado.
Estado dél rizado.
J íeea 'c ío g íu i.—Ha fallecido la preciosa m».
tiña Lolita Montanary Diimss, hija delsaldrS «1 5 de SepüemLre pasa MaIGía>l«
í taurino don Francisco Barrionnevo, el mo socios de mérito, nombiamiento que íaé 
»e de la redacción del periódico Diario diestro Manolete con su cu&áxi-i acordado elu discusión.
ia Tarde nuestro particular emigo don JoBé|^^®’ Hesiera y don Eduardo Gha*-| ^a '« ja®  d®l v®®lJafiayío.—Sr. DI
JJíaz Sanguinetti. |zarri. f rectos de En Popular.
I n s a l t f s s ._Carlota Martín Csreao h&l En el correo da la mañana | Muy Sí . nuestro: Les que saserlbimos la
denunciado á su coüvencina Josefa G a r c í a ! p a r a  Valencia, donde va con-*presente, vicinoa de la e&lie del Cristo de 
Bam bín, por h&beria insultado varias cómicMon Anto-^ia Epidemia, le rogamos encarecidamentu
C/-S. ¡nio González, que tantas simpatías cuenta ¿llame la aleación de las autoridades ea /l Maestro querido amigo don Ricardo Moata-k^®^«'
E íR taáiB tíe® .—Durante el me® de | periódico de su digna dirección, I nary, á quien enviamos el pósame. odoasa. Aisiab^ía y
yo último ae légistrarou en toda España! Torro» ©a M iJsB .—Con motivo de I —Nuestros estimados amigos don Manuel ^
S6.038 nacimientOB, 37.362 ác-funeionea ypé^^a que se celebiaiá en dicha localidad fábrica 7 esposa doña Maria Gaicia ee
13.B88 matrimonies. líos día» 8, 9 y ll,ha  sido contratado el . jencuentran hoy agobiado» por ia pérdida
De tales cifras corresponden á la  proviB-|liante diestro Frsucisco Ramírez,Soldadíío.í'^®» constituyeado un peligro ¿ijo Manolo, tierna criatura da diez
cía de Máiaga 1,535 de los primeros, 1.23o| Ea 1» cuadrilla figuran los b s n d e ? i U e - í i n s o p o í U b l e  que produce el co -i ^jete meses, que erael encanto de sus 
d/i Isa segundas y 217 de loa terceros. Í jos Angel Rodríguez Finito, José Carraonaibnetible que emplea para la fab?íeacAn, un
O brsipo l®»fioma<ío. ~  Trabsianáol Oarmoniéa, Audréa Moreno Bercerito y Jocó! I Racib®» Id® padres del finado ei teelimo-ef?£o ^
Toledo, cayósele sobre el pie una b a m  dei C obsio d® E s p a ñ a .—Una con í̂fii<5nr «eíjuíeios. IA  Hoy saldrán con
plomo, ocasionándole íuesta contusión y i de dependientes de comercio tuvo el do-renace dos noches todos nos alarmamos 1 rumbo á ia capital de ¡a República Argén- 
heridas ea ei píe derecho, de pronóstico re-1 Mingo sus dimes y diretes con varios due , s . . ... .. . . ...
El vapor transatlántico friá»®i
A Q U ITA IN E
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro
3s»tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor franeatlántioo francés
L IS ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aires.
M vapor íranaés
C e m e n t e r i o *
Reeandación obte.''iíd* en el día de la fe» 
cha por los oonoeptoL'\«ignientes: 





miago sus dimes y diretes con varios due-| haber salido del patio de la casa ;gran-| tina nuestro amigo don Miguel Chinchilla 
ños de estafaleeimieatcs que deBosrartam6u-||g^ llamas, dando lugar al escándalo quel Bíyas y en esposa D.* Amalia García Gon-
Fué curado ea la casa de socorro del dis-l to inffiugían la ley del descansQ dominical.
deitsito de la Alameda por el practicante 
guardi?, Sí.
E>®s « j*í 02?.—Se han circulado las opor­
tunas órdenes para la basca y captura del 
«oldado desertor del batallón cazadores de 
Chiclana.da guarnición en Ronde,Jesóíiisno 
Mitre Alusiúdelgui. I
B o  mima®.—-D. Pascual Sánchez Ro­
dríguez ba eolicitado reciificacióu de los' 
li^lUs de la mina Sta. Eosalia d@ este tér-i 
«niao. I
^ ^ D .  vViceate de Sala» y Martínez ha pe-i 
ona mina de 
ríPlon el nombre La Democracia, situs.- 
el partido de los. Verdiales. I
u b sis ts .—El 29 de Septiembre tendrá 
ugar «n la alcaldía la aegund.: subasta del 
rbitrio sobra alcantarillas, bájo el tipo de 
pesetas.
. ,^m em a«aa,—En la Jefatura da Vigi- 
•^ancia ha presentado Angeles Paula León 
a denuncia contra Fernanda B£l).este|£s
se produjo, socando pitos de alárnis y ha­
ciendo la señ&l de fuego la parroqui^a pró­
xima. , .
Gomo comprenderá este estado de cosas 
_ , 7 . . K debe iíeear á conocimiento de las avitOrida-
Digtíoa de censuras son los j«fas fi«s «oLes y todo punto imposible toíetese,
estamos á todas horas smecazadoa 
recen los que ee extralimiían en sus ^6-| siniestro.Le supliciimoa dé preferente
Eu algunos establecimientos llegaron á 
I penetrar, sosteniendo vives altercados que, 
por fortune, no tuvieron ulteriores conse­
cuencias.
rechosy más aersedoera aúu de censura »on|“° ““ tranvías eléctricos, aunque prescindiendo
1.. M tórid .ae.qa«coi> .up ..m d.d  PM- .hora d e leb le  de .llmeniMlda.
miteú á unos y á otros llegar á tales extre­
mos. Anticipándole las gracias p r̂ el iateiés , que 80 tome en nuestro obsequio, quedamos 
VI»j®#'OBí.—En los hoteles de la capi*|ge gug rr áa atts. ss. es, q. s. m. b., 
I R« hoBnftdsTím svflT ina giirnienSe* Antonio del Caatillo.-Csrlos del Castillo.
— Eariqua del Castillo.—̂Autonio G. Mena. 
—E. Rubio Avila.—á mella Rublo.—Am-
íal se spe aron ayer los s gu t s vía 
Jeroe:
Don Ricardo Ca&mafio, don Bóinardo
Moreno, don Antonio Moieao, don Antonio Márquez.—A. R. Márquez.—Adela
García, don Manuel Sánebíz, don José| Rabio.—Victoria Lsrín Romero.—J. Sol-
Peña, y familia, don Juan P. eSei Campo, 
don Manuel Pérez Eiddan, doña Dolores 
:Dlaz, don Alej».ndro Muñoz, don Eduardo |  
Jiménez, don Enrique Penas, don Ramón! 
Valdec&aas, don José Casado, don Rafael | 
González, don Antonio Ostiz, don Salvador |
vis.—Antonio Sñlas.—Benito Vilá.—José 
Abayjóa.—Manuel Peláez, B. VilA y Ville. 
—Amalia Ruiz.—R. Rubio.—A. Ruiz Bla- 
ser, Luís Blazqua, Manuel López Lomeña. 
J. Estevan.—Clotilde Tovar.—A. Rubio.
aez, el cual maltrata constantemente á | Muñoz, don Antonio Aiarcón y don Pablo 
na hija de aquélla llamada Gracia Benííesl Porales.
aula,■son la cual hace vida marital. i ©©©isfiañ Eaom óm I® a.—Esta cor- 
La danunciante asagnia en eu í seiiio que |  poraclón oficial celebró anoche sesión ge- 
®1 Ffernaudo Ballesteros amenaza á su bijalneral ordinaria asistiendo numerosos sO' 
con. cortarle la caía. Icios.
Suponemos que la autoridad correspon­
diente, ante esta queja suscripta por tantos 
vecinos, tomará la .determinación que prO'
zález.
El Sr. Chinchilla, á quien deseamos felfa 
travesía, nos ruega que en su nombre le 
despidamos de sus numerosas xelaciones.
E ob tp& xryls» e lé l f i s o B —Nos ase­
gura persona mereesdora del mayor crédito 
que muy en breve empezarán á circular los
Effit!»® p a tro n o  y  ,obp«?o. — Por 
cuestiones de poca importancia cuestiona­
ron anoche en la calle de Martínez de la 
Vega, núm. 10, el dueño da la fonda allí 
instalada, D. Nemesio Gagigal Tijera», de 
82 años, soltero y natural de Santander, y 
el camarero Joaé Ruiz Arroyo, de 18 años.
Aquél causó á éste dos heridas en la ca­
beza y una en el pómulo izquierdo, siendo 
curado en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabllla.
Después de asistido, pasó al Hospital ci­
vil.
El fondista quedó detenido en la preven­
ción por el inspector de vigilancia señor 
Díaz Alonso.
A ioaldl® .—Los vecinos del Pasi-
Marseíia, eon ferasbOT- 
ermo, Oonstántinopift, 
para todos ios pdasioa
isArsóRa. _____
Pajraaaygft y pasago dicigisse fe m  eonsig- 
aatai*io D. Pedro Gómas Gbaia:. oallo de Jo­
sefa Ugarta Barríentog, 28, MALAGA-
M & t a d e F O
SSasefi Bfttidfieadai en el día 27:
30 vacuno» y H teraoras, peso 4.Í54 kilo» 
750 gramos, posetas 31,47. \
68 lanar y cabrío, peso 788 kilo» 1150 git.
asos, posaíaa 31,47.
30 cerdos, pOso 2 363 kilo» 5(H1 fî pamoi, 
poseías 212,71.
^otal de peso: 7.605 Míos ODQ graaai 
raeatsdado'i pesetas 680,65.
Hotas útiles
Del día 27: , „ , „  .
Circulares del Gabierfid civil relativas a 
obras publicas, orden públící* y mina'?.
—Apremios por Hacienda,
—-Pértenencias de minas.
—Edictos ñe distintas alcaldías.
— Jurados que han da actuar en el pró­
ximo cuatrimestre.
—Circular de la Junta de lóstsucción pú­
blica.
—Industriales fallidos,,
M e p i i s t r ©
Reses sacrificadas el día 27: ^
30 vaennaíSjpreeto al entrador: i.45 
lltoraora®, » > » 1-65
36 lanares, » » * 1*5̂0
21 cerdos, » » » S.?5
4-444»
Entre amigos:
—¿Cómo te va en tu matrimonio?
—PerfecíamenU; y tanto es así que nó 
podría vivir *ia mi mujer.
—¿Así?
—jYalocreo; comoque ella es Ja que 
tiene todo el capital y yo nada poseol
■ ceda para evitar el peligro constante que di- Eo de Santo Domingo Va quejan, con justa
■ cha fábrica represente, no dando lugar á , J que se nota en di-
@ oeI©ñaf V M A a a .- E U ía l .o d e i  Acordóse abrir ^  jnalrícala para k s  c í a - 1 E l ^  pdvo a»í deposR^^^ imposibilita la 
Beptiembrepióxlmo se verificará la de Septiembre y encar-1 . ^ |respiración del vecindario,
ra de este centro recisativo, pava cuyo &ctoi®«* ^ 1» Junta de Profesores de la redacciónl ' g . ,* |  Rogamos al señor alcalde' ordene á los
recibimos atenta invitación del preaideníe, I »» Raglamenío para la» mismas. i Lon mouv , manguei os del Ayuntamiento que se pa-
Franei.c« Rodrfgo W  .̂0 B 
l«e«raram o.nue.S ra.™ tocta i» to . |
.ty ■̂ _ 2 f W «rnAll̂ db n i»S«l
Ifissripciones hechas ayer:
IÍ13MA80 09 &a w m m v  
Nacimientoa: Concepción Rodríguez Rol- 
dán y Joaquín Gómez Mufioz.
Defunciones: Rafael Chacón Diez, Con­
cepción García Luque, Dolores Montanaraís 
Dilmen y José Buena Guesla.
rnsiSAiiio DS sanvo nuissKas 
Niteimientos: María Haro Herrero, Juan 
( Santana Cuenca y Manuel Ferrer Pastor.
Defqncioüeg: José Toledo Corbán, Cata­
lina Molina González, Victoria Rívas Rl- 
vas, Manuel Villalba Rebollo, Francisco 
Márquíz Romero y José García Pineda. 
iicrsaADO DB &a
Nacimientos: Antonio Lava Jiménez. 
Dffunciones: Francisco Rosales Roca y 
Consuelo Rodríguez Hernández.
sBaHaGe«aaai»̂ B-!ffiSEEraaaraB̂^
l  de ts6ae.a con b ille tes do ida  y  vuelta  á  lo»
e l d iestro  Antonio de D ios ü e m p to . |  j^^süM 6 s& so lisito r represen tación  en  las  I sig u ien tes precios 
A S  © x tsa iíí j o ? © .—;Ha m asebado al s x 'i  Jjjjjtag pj-oYínciales de Instrucción  p ú b liea i Desde Málega, 11,25 pesetas en segunda
Espiettaies péSiliess
irau je ro  el com síciante D, Guillerm o Rein. |  é i&ísroear del m inistro  de Graela y JuB tisiafu iuse  y 7,25 ea  tercer?; desde C áítam a, 10 
S5o E a  el tren  de las  nueva y I que ea  k s  reform as proyectadas incluya |  Y 6.50 reepactivam eate: desús P í z a m  9,50
T ésta lo  V S tftlA sa  
Ei domingo fué muy numerosa la cencu-
veinlicinco salió ayer pasa Madrid don Aa-|ei estsbiscímieato del Jurado para asuntos |  y desde Aloja, 8,75 y 3,75; desde Go-
lanio Casanova Mendiluce. Imercautiies. Ifcantes, 7,25 y 4,50; desdo Archidoaa, 10 y .anoche asistió íambiea bastante publico.
Pasa Bsrcelona, don Francisco Alvarezl Fueron nombrados don Pedro Qómez|7,25 y desús Autequera, 7,25 y 6. |
Net, Icbaixy doü Eduardo Gómez Olalla para ®oss®®m©®-Ayer penetotoh por^f®
Para Cádiz, don José Gatalá de L&ra y|representará la Económica en ei Centroloileíasovarioscazadores, y bien porqua ao ® *
1 para el desarrollo dei comercio entre Eáps.-! oyeran, ó porque no quisieron’ oir el altoseñora.
M d t m m
S0Q09S 9IS7KAnO!S 
Vapor «L&ffite»-, de Valencia.
Idem «S&n Fernando», de Algecira». 
Idem «Leonora», de Valsacia.
Laúd «Ntra. Sra. del Carmen», de Ta­
rifa.
BüQÚSm DSSFAÚHADO»
Vapor «Adela Roca», para Avilés.
Idem «Uaffltí», para Huelva.
Idem «Ciudad de Mabón», para Melilla. 
Idem «Loque», para Cartagena.
Idem «Constantino», para Cádiz.
/tosBo««aEaB»»mGaaasiga88!l!!y'=»-̂ 8iBB̂^
E» giaortos: da 51 á 52 real©» arrobs.
»*hEl^aiOT!ra9HraMaaaSIraíRaS^'aw88ffi!S!SSS»S^^ ------ '■-“«ai
—¿Y qué tal, hace mucho calor en la 
Habana?—preguntaban á un andaluz que 
había pasado algunos meses en los trópi­
cos.
—¿Qae si hace? iFigúvese usted quoellí 
las gallinas ponen jos huevos fiitoel
i-iTecá«áCte al fin, atoigo?
—Sí, Perico. . . .  . «
—íY tú suegra, á i¿ que tanto temía»?
—Resultó muy buena señora y muy pru­
dente suegra.
—¿Da veras?
—Sí, hombre; ya ves que la pobrecita se. 
murió durante nuestro vísjs de boda.
B s p @ @ t á e n l o s
TEATRO VITAL A Z i.—Goínpafií» có-’ 
mico lírica dirigida por D, Servando Cei­
bón.
A las 8 li2 .—«Moros y ciisttonoí».
A k« 9 li2 .—«El mal de amones»*
A las 10 li2.—«SI amor en sólfa».
A las 11 li2 .—«Venus SalóD».
Precios^ los áe costumbre.
PALÁIS ROYAL.—Gran cinematógraílí 
establecido en el Muelle de Heredla.
Entrada da prefsrencis, SO cóüÜmos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALIHI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
Tipografía de El Populas
Se cura con el específico
QLICOFUQE
Ñorwioli Union Fire Insnrancr Societu
M o i ? w i e l i  &  X í O n d r e s
W A N D E R E R
' lExposición do París 1900.— Grand Pramio 
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse los 
Motores.
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Calle 
Tomás Heredia, 27, entresuelo.
DEL DR B B E T O l  PARIS 
A LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO
B ©  v e s i t ; ^ :  F a p m a e i ^ s
Depósito: A. CAFE ARENA: Earmacia—Málaga.
Sociedad de Seguros contra meendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición, no 
ha yariado con la catástrofe de San Francisco ̂ úe 
California. itlL
Se admiten seguros y'sé desean agentes coJi.Dw 
ñas referencias.
Dirección: DIAZ GAYEN
S ^ á a r q . ' u . é s  d . e  3 L i a r 5 . c s , ' 7 ' - 2 v £ é J £ | ^ .
DEPOSITO DE CEMENTOS
Barriles para uvas y pasas y
dobles funda» para barriles do vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón, los Srea. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
CAFE ECONÓMICO
3 N / í £ á x t i r e 3 ,  ± 3 - — l v d : á . l a ^ a  
En este Eslablecimiento se sirven comidas | 
á precios económicos.
V . . » .
I  f F r
A tc d «  lo  r i
y f  O P F ]  Y > c 
r>
Í  PI  % í t
T f* w  ti  ̂ OS iSbilcc, íi»
GO'ñ segur dad ’,k.'FDEKZA y la SA 
f x( Paria.
igHCwgBc»4s:;jM3jg-.!Maí«aSaggw«4aae53air»»»wgMiawjwaBux¿mwiu a ^ ^





ñ a  i, cejas y erup­
ciones en la piel.»
IL oeion
, C a p i l a r
Antiséptica
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo,crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. Dé venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
m m m im m
in u is  BE CUMIO
DI XA XRDÜSim, DB LA MAGISTBATUBA Y D3 LA ADMINISTSACIÓN
D E  E ®  P  A i n
C m ¿ ? ü E S T 0  B I C D iJ l I J P I H A S ,  ESTAPOS BISPAKOAHEllICAKOS X FORTQ&Al
. í . - . CB^ i L L Y 6  A I L L I S R E )íABA
Í@G@
A n o  Z X V ll l  d e  s u  p u b l ic a c ió n .
Í P R B S  V O L U M I N O S O S  T O M O S
tlamtrmdo tanas ma oapSafíaa tté taa 40 nrovlaolams al da PortaaaS,
C O ^ T I E Ü E
BATOS} EMadbEeoa—CeogriOeos.—BIstfirleof.—¿fO EÍ.ÚSSICO ^«1dá por nu tres órdenes de
Descriptivos.—Monnmentos.—Vías de comunica­ciones, telegráficas, telefónicas, postales.—̂Produo- elón agricou, industrial, minera, etc.—Comerclaa- tes..̂ Indastriales.— Principales contribuyentes.— Uagistratora.—Administraciones dei Estado, pro* vinciales, mnmcipalea y ecleñásticas. — Ferias.— Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En tin, cuan­tos datos pueden ser útSioo al comerciante, Indnstrial, oQdnas del Estado, sociedades do todas ciases, á las personas da cañara, civüeB, militareis Eberaloa 4 eclesiásticas.
ES EL ÚSSISSO que contiena dstaüadaitMnte b parta Oñolal por estar RooonooSdo da 
utilidad pública por GO.
ES EL ÚUIOO qna conUena íodoa loa pao-¡¡loa da Espaüa por insignificantes que sean, ordenados por provmdas, parados judidales, dn- " ' ■" ' in ■ ■, villas óI oras, iñcloyendo en cada nno: 1.*, una descripdón geográfica, histórica y esta- ,áUÍ8fica, con indicadóa do las carterías, estadpnea do ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, oa- labledmientos da baños, drculos, etc.; S.*, la parte afidal, y S.-. las proloalonaa, comar- elo é tnduatrla, con bs nombres y apoUi- dos da los qna bs ejereso.
Pi>©®ioa 25 Ptas.
FRANCO DE PORI^S
E S  E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
QUB SSTA completo
ES EL único OUE COIijVIEHE AL ANUNCIANTE
PORQUi: SB LEE EN TODO EL MUNDO
89 baila do venia en la Librería editorial de Bailly-Bailt.trntn ¿ Hwes, Piara áe 
Santa Ana, n&m. 10, j  en laa principalea del mondo.
De venta en casa deT Representante en Málaga, Bernardo G,ar| 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.:! '
E n  (Bsusn paa?W*íaIaj»
80 (i6S0au (los ó tros cubtilto-  ̂ t>axfjt.Tnt;ís
ros estables. Precios módicos. |  tro y efectos da obras,
Se Birvsn comidas desda una |  Laohana nüm. l (al costado 
¡jesetB.—Andrés Pérez, 11, de 1» fábrioa de Ohooolate.)
E n  M a rtiF le o a  (8® vesn- i 
dea puertas, b lcones de Me- j
1
C o lo e n e ié a
La desea nn joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
, i n  esta adminiatráción in­
formarán.
y  C a l  H i d r á u l i c a
da lag más acreditadas fábricas inglesas, francesa» y belga». 
Romano superior.............................. .... arroba 0,70 peseta».
E h  óffisn p«?tlei& lav s e  
I admiten pupilos estable».
Be venden raciones.
Hsy callo á la Andaluza. 
Pescadería nfim. 1 Vista á la 
Alameda.
s p e rio r ...............................
Portiand » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) * L~“ *
» * (claro) para pavimentos. . . »■ »
OalHidrSuUca, . . .  . . “ . . . .  . » 0.90 »
Desde un saco precios reducidos
Pop wagones precios especiales
Porlland de Bélgica, ciase extra, lo mejor que «e conoce pw* 
pavimentos y aceras.
Jc»sé a a l z  R u b l o - H u e r t o  d©l Confio» 1 2 —H álaff*
___A domicilio, portea arreglados.—Se venden sacos vacío»___
CAFÉ NEKVTNO MBDIOINAL «
Se vende
ó se traspasa el Osfé da la So- 
otodad, -La Honradez». Plaza 
d« San Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de la tarde y 
de 10 á 12 da la noche.
i«V - del Doctor ntOl^j^LES
KsiátaaSB hiô BiiTo ni más netlvo para los dolor.» d« eafe«», Jmuíó»̂  vaMdos, epQepsla y doátás nerrioaoi. Loa males dol aetómaífo, del í Isa da b inianoia m gonoral, so oorss briaUbiemente. Bnonas botisaa A a 
I f«fl9taa cajo.—Be remitmx por oorreo á todaa pqrtea. J»i «bepdstto genoral. Carretas, 88, Msdrid. 3Sn Káíag«, ÍMBíaeb de A. ProlonS». _
SpeUidos, profesiones f calles ios habitantes da áiadrSeSf ESarcaloaa r Valanclam 
ES EL ÚMÍOO <{ne dS por Sns dos órdenes de apellidas y profesiones los habitantes de Savl^ ¡Sa, Lisboa y b iíabaaa,
ES EL ÚRWS3 que da nna información aompl»> 
tísima do Gabor Pudrió Rlao y F¡- ISpInaorn I ,
ES EL ÚRICO qoe da nna información compb- 
tísima de todos loa Eatadoa Rlopano- 
aíaaerloaooam
i.* América Goatrah Cosb Klet, Gnatemab, Honduras, Nicaragua, £1 Saltador y RapúhUea Dominicana.
S.* América do! Sartal México.Sfi Amérlaá del Boliria, Colombia,Chile, Ecnador, Panamá, Paraguay, Perú, Hepú- hlica Argentina, Uruguay, VenesueU y Cura9ao. 
ES EL ÚRICO qna toaümi Portapal com­pleto. -
ES EL úm oo  qne da nna Seooléa cx- iraai&ra, con las seílas de las principales casas representadas en Espafia, can al nambre y
scBu del raprasentanto.
V ia ja n te
Oou gran prlctics, aceptaría 
mueatr^rios de casa 8 serias, 
do artículos do gran consumo 
allí para trabajar las principa- 
los plazss de Marruscoá; bien 
sea á aneldo ó comiiión. 
Informarán en esta Admi­
nistración.
é̂robeno-Laza
KI«d!camonto espacia! di lá p.rt» 
mora dentición. Facilita la salida d« 
ios dientes. Calma el dolor y él pruHto 
do las encías Proviene los accidentes 
ds lás denticiones difíciles.
OE VeSTA E» LAS FARSACJAS
£g»^12zst«Iósi 
de varios efectos del Gafé y 
Neverfí  ̂instalado frente al Pa­
lacio Boyal. Muelle de Heredia




jQV®!a fie  2 9  a&offl fia;- 
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
Fn esta Administración iu- 
formaráü.
© e v e n f ie n  6 3  d ie e o n  
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y mediacos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
Ban Juan de Dios 28 darán ra­
zón.
R® KvrlenfiB
Bu Torrera olinos se arrién­
dala hermosa
cienda KL VíGÍá.En lamu* 
ma informarán.
E n  f a m i l i a
Be admiten dos estudiastes 
jóvenes. Bitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. iSn 
esta administrasión informa- 
rúa.
' app lnnda  u n a  cana
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa­
ra recreo y cría de ganados
In teF eB A ato  s i  p f ib l le o
Desde hoy y con ei fin do 
qne esté al alcance de todas 
las personas, eFdueño del es- 
tabltcimiento de Panadería do 
cailejSáñ Juan 4, ha puesto los 
si^tontas precios:
Fau de lujo, el kilo 50 oónti- 
mof,
l añes y medio» á 38 y 40 
cé&titoos.
ta n  más inferior, el kíio 35 
ide n.
u^o olvidar las señas calle 
Sahi! Juan núm. 4, frente al ba- 
^a|i| nuevo de Qarneai
T itsep a iso
con ó sin existencias de un bo. 
níto establecimiento on lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda olase de 
industrias.
Informará D, Rafael Lanza, 
Plaza da la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, SíorterÍR,
S añ O P ita
de buenos principios dese» co­
locación en caía pudiente pa­
ra ama do gobieno, acompan»P 
señora ó cargo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.
S «  tr a s p a s a
Por DO poder atenderíais:! 
dueño se traspasa una tienda 
de OomestibloB bien situada y  
en sitio céntrico. Darán razóf, 
Biete Revueltas núra. 4, pia<^.r 
de 6 ú8 de la noche.
j ’ii.
■A'
